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' timbre nacional.» 
E'/ Presíde11te de !u Rcptfblica de 
en uso de sus facultades legales. 
f 
. 
D t<.:CR8TA: 
• 
Artículo J9 El artículo 39 del Dec reto núm e ro Stl4 de 1915, or-
gánico del impu esto de papel sellado y ti mbt·e nacional, refer ente a 
los documentos, actos y diligencias no gravad-os con eJ impuesto de 
estampillas, queda adicionado con el siguiente inciso : 
e 21). 8n r azón de cuantía. todos aquellos documentos de valor 
determinado y menor de d ie;. pesos, aunque por la naturaleza de . 
ellos quedan ~emprendidos en el im¡>uesto y deban pagarlo cuando 
su vaJor exceda de dicha su m a.> 
Artículo 29 Los artículos 33. 34. 36. 37, 6 1 y 62 del mencionado 
decreto quedarán r eempla7.ados por los siguientes: . 
«Artículo 33. Pagarán oo estampillas ci nco centavos por ciento 
de su \'alar los documentos siguieott::s: 
e 19 L as ce iones que se hagan por documento de créditos que 
no habían constado antes tn docurutnto alguno. 
c29 Las pÓlizas de aseguros de vida de cualquier clase qu~ sean. 
<Artículo 34. Pagarán en estampillas veinte centa"os po~ ciéJtto 
de su \'alor cada acción d e las compañías anónimas. 
e Artículo 36. Pagarán en estampillas cincuenta ce-nta'9QS por 
cienh> de su valor los documentos siguientes: 
e 19 Las libranzas que:! expidan Jos Agentes Postales o los Admi-
nistr-d<.lort::S de Correos por las enc4)miendas que gi r en por 108 co-
rreo nacionales. cuando éstas no giren libres de porte, po~q~~~ tam-
poco e~tonc~s pagarán im?uestos de Ümbre~ 
.t- 29 Los originales de los balan e~ semestrales 
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compañías anónimas, nacionales o extranjeras, que exploten empre-
sas o industri~ de cualquier género en el país, haciéndose el cálculo 
sobre el importe de las utilidadeslíq u idas, sea que e11as vctyan a acre-
cer el capital o a ser repartidas como dividen·dos entre los ac'cionistas. 
<·Artículo 37. Pagarán en.,.....estampillas el uno por ciento de su 
valor los documentos siguientes: 
e 1 Q Las diligencias de posesión de los empleados suplentes o in-
terinos que gocen de sueldo fjjo, o de los que tengan sueldo fijo y 
eve~tual y por esta circunstaucia sólo de.ban pagar por el primero. 
<2~ Las primas de las pÓlizas de seguro marítimo y terrestre, 
contra incendio y cualquier. clase de accidentes. 
' <Artículo 61. El empleado o funcionario pÚblico que no cumpla 
con el deber que le imponen los artículos 45 y 47, se hará responsa-
ble de una inult~ igual al doble del valor de las estampillas'que baya 
dejado de exigir, la cual será impuesta por el respectivo superior. 
En el caso de que las. exija y no sean suministradas, impondrá a 
quien deba suministrarlas una multa de dos pesos por cada estam-
pilla que no reciba. Tanto la adhesión de las estampillas al docu-
menta respectivo como la anulación de ellas correspÓnderá al em-
pleado o funcionario que imponga la multa. 
<Artículo 62. Para el efecto de exigir y anular las estampillas a 
que se refiere el artículo precedente, se hace extensivo al empleado 
o funcionario pÚblico de que allí se trata lo dispuesto en el ar-
. tículo 60.> 
Dado en Bogotá a 1.0 de julio de 1915. 
JOSE VICENTE CONCHA 
El Ministro de Hacienda, 
DANIEL J. REYES 
X 
DECRETO NUMERO 1126 DE 1915 
(1 ° D E JULIO) 
por el cu!L se fijan los derechos de importaci6n de mercancías por la Aduana. 
de Puerto C6rdoba. 
El Preside1ltc de la Retniblica de Colombia, 
en uso de la facultad que le confiere el artículo 19 de la Ley 117 de 
1'13, sobre Tarifa de Aduanas, 
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DECRKTA: 
Artí,culo 1.0 L3:B mercancías que se introduzcan por Ja Aduana 
de Puerto Córdoba pagarán el cinco por ciento (S por ciento) ae · 
su valor, segÚn la factura respectiva. . 
Artículo 29 El presente Decreto surtirá sus efectos desde su pu-
blicación en el Diario Oficial, y. que da reformado el artículÓ 29 dei 
Decreto número 265 de 1911 
Comuníquese y publíquese. 
Dado en Bogotá a 19 de julio de i915. 
E l Ministro de Hacienda, 
XI 
(23 D E JUNTO) 
sobre administración de los fer rocarriles de propiedad nacional. 
El Pre~ide1~te de ÚJ Ret>tilJlica de Colomhi'a, 
CO~ER.ANDO: 
t.<» Que no existen disposiciones leg'ates que reglamenten · de 
. . , 
una manera especial y precisa la administración de los ferrocar~-
les adq uiridoa en propiedad por la Nación. · 
29 Que para la conservación y mejora de loe bienes nacionales 
debe atenderse a la naturaleza . de ellos, segÚn Jo di& pone el útículo 
79 del C6digo Fiscal de ~912. · 
~9 Qne lo& -ferrocarriles adquiridos por la Nación DO aon pr,o-
piameote bienes nacionales de aqneUos de que trata. el Códico.Fia-
cal~ sino empresas de transportes pÚblicos, aajetoa ett-aa admirtíatra- . 
ci6n y en ei modo de·. prestar sus servicio& a lu diaPc-ich,oes perti· 
nen~es del ~ito 4e Comercio. eou.a.de aaa facultadea te•atetL" i~ .. ~S:~7'l,~ 
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DECRETA: 
Artículo 1 Q Los ferrocarriles de propiedad nacional dados al 
servicio pÚblico serán administrados po!" el Ministeri() de :f!:a~ienda, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto número 932 
de 15 de septiembre de 1914. 
Artículo 'ZQ La administración inmediata estará. a cargo de una 
junta Administrativa compuesta del Ministro de Hacienda, quien 
la. presidirá, del Gerente de la Empresa y de tres miembros ad ho-
norem nombrados por el Gobierno. 
Artículo 3Q La Junta,. Administrativa tendrá simplemente el ca-
rácter de Cuerpo consultivo, y lo que ella determine o resuelva ne-
cesitará para llevarse a efecto de ~a aprobación del Gobierno. 
49 Habrá también un Administrador Superintendente, un Con-
tador Secretario. que será Secretario de la Junta Administrativa, 
un Cajero pagador, un Tenedor de Libros. un Ingeniero y un 
Abogado. . 
Artículo 5Q Será atribución del Gobierno nombrar y remover 
libremente los empleados que se enumeran en los dos artículos an-
teriores, y fijar las asignaciones del Gerente. del Contador Secreta-
rio, del Administrador Superintendente, del Cajero Pagador, del 
Tenedor de Libros, del Ingeniero y del Abogado. 
· Artículo 69 La Junta Administrativa determinará el número de 
los demás empleados que sean necesarios para el servicio y las dota-
ciones de éstos. Dichos empleados serán nombrados por el Ger ente, 
quien estará en el de9er de someter previamente los nombramien-
tos a la consideráción del Gobierno, para su aprobación o impro-
baci6n. 
Artículo 7Q El Gobierno tendrá en toda circunstancia la facul-
tad de hacer retirar del servicio aquellos individuos que no desem-
peñen satisfactoriamente sus funciones o sean de conducta repren-
sible. 
Artículo SQ El Gerente señalará a cada empleado sus deberes, 
y podrá adscribir a unos. cuando lo juzgue conveniente o necesario, 
las fun'ciones de otros. , 
Artículo 9Q No obstante ser bienes nacionales, estarán sujetos 
los ferrocarriles de que se trata, en su calidad de empresas de trans-
·portes pÚbliccs, a las disposiciones del Código de Comercio, y con· 
forme a éste, llevarán su contabilidad y correspondencia. Su perso-
nería jurídica será representada por el Gobierno. 
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'Artículo 10~ . Las oficinas re~peCti~s de dichos · fe~roca~:~~J'ile$~ ··~· .:·>. 
¡;'ecaudarán los productos que ·ellos rindán;· ~Y -b~rán. ~el.: ~eeq!locJ.::. · ... .., · .• 
miento y ·pago de los gastos-que ocas1onen. "' · · · ·· • 
• r - ""' ; 
ArtículQ 11. L os comprobantes de sus cuentas se f,orma\lzar~ .. 
segÚti el.caso, teniendo especialmente e n cue'otá los artícu'os 155~ :~ --:· 
159 del Decreto número 1036 de 27 de diciémbre.de 1904-, sabre_eoñ- , 
tabilidad de la H;,cienda Nacional , y la formaci6n de.lá ene$. men: . .• ~ ~ 
su al que deberán r e-ndir a la Corte de éu.entas~ se 'amoldárá en l,o ;_,o;' {~ 
esencial a las disposiciones del artículó 401 d~l df~do Decretp. _ :·. .. ~ 
Artículo 12. Los originaleE: de ~ os có'mprobante"s de que -tr~ata.el 
a r ticulo ant~rior permanecerán en la Oficina de la Ge·renéia po~:-' ~~-
llegare e] casb d e consultarlos o de hacer u~o. de ~11os para algún ob· ~ .. 
jeto que convenga a los intereses de la empresa respectiva . B~ará ····: .·:· 
remitir a la Corte de Cuentas copias antorizadas por el C~n~ado~ Se-· ~: _· · .··>~_ 
cretario y visadas por el Gerente. . · · 
Art ículo 13. Dentro de los primeros cu'atro díruf d~ cada m·e~-~ : 1 
en\' iará el Gerente al 1fini.sterio de Hacienda una copia.del báland~ . ~ ~ 
. ~ . 
del mes anterior, acompañada de una relación deta-llada de las en- : · · ; 
. . . ~- ., .- f-
t radas y gastos que hayan ocurndo en d1cbo mes. · · 
Artículo 14. Los gastos de explotaci6n y · d.e · consen~a·d.dnJigu· 
rarán separadam ente; cnando hubiere gastos de construccióp a cau-
sa de la prolon gación de lB: línea, la cuenta cotn prob;da ' de-~Uos.sé _ .. 11 
pasará a.111inisterio de Obras PÚblicas, si la Qbr-a ~ r espéctiv:a e's- , · • ~ 
tu viere a cargo de éste. · · fli 
Articulo 15. Las entradas $l iaría!? serán consigmidas ~tí' uno o . t\. ' 
. . ~ 
más Bancos q(le designe el Gerente, y _no se deiat:á ~n>:caj~ síp.o_Jo. _ .· , 
<}U e .fste ~alcule necesitar para la& ga~tos ordín'arios de cada.di a" .. ' ... . : ~·. 
Artículo 16. At fin de cada t rimestre bar4i ¡·ni r esar J!l Gerente ~ · · : 
al Tesoro Nacional .el sal.do líquido que baya disp.onibie en ~inero '.. , 
efectivo. _si no se necesitare, a jui~io Ele laJuntá'A..ñ~~nístrati~a.: ~~- ; .. ~ .. 
- . . ~. 
fi rmado por el Gobierno, para. pago de deudas, compra/de matel"'¡al -
rodante. maqu1Uaria, 6tiles. e~eres; o -pa~a obras cÍe ~ repa'fa~6~, .. · ,~. 1 
•• • ... ,J ••• .: , 
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pero cada Empresa tendrá un Administrador Superintendente, 
un Tenedor de Libros, un Ingeniero y su personal propio para el 
servicio de estaciones J del tráfico. La Junta Adminis trativa, el 
Gerente, el Contador Secretar-io y el Cajero Pagador servirán a am-
bas Empresas. 
Artículo 19. El material rodante de las dos Empresas se apli-
cará indistintamente al servicio de ambas líneas, según las necesida-
des del tráfico, y su armazón y reparaciones se harán en los talle-
re~ del Ferrocarril de la Sabana. 1 
Artículo 20. Las cuentas de ambas Empresas se llevarán por 
separado, y respecto de ellas se observará lo dispuesto en !osar-
~ 
tículos 9'? y 16 del presente Decreto. 
Artículo 21. La solución o pago de 'tos créditos hipotecarios e 
intereses correspondientes que .gra:van a una y otra Empresa, se 
atenderá por el Ministerio del Tesoro, y el crédito r espectivo de-
berá figurar en e1 Presupuesto de gastos en el capítulo de la Deuda 
Ptéblt..ca. 
Artículo 22. La· caja de ambas Emp~esas estará a cargo de un 
solo Cajero Pagador, que t endrá el deber de exigir a los Recauda-
dores de la's diversas estaciones y paraderos se le consignen diaria-
m ente los productos del tráfico, a fin de hacer en cada día el balan-
ce de su c uenta, y poder en cualquiér momento suministrar datos 
exactos acerca de los productos de cada E mpresa, comprobados con 
los r espectivos cuadros estadísticos. Estos cuadros serán formados 
escrupulosamente en cada una de ]as estaciones y en la Di recci6n 
Central de Estadística de ambas Empresas. 
Artículo 23. El Cajero hará directamente todos ~ aquellos pagos 
que no pase\1- de doscientos pesos. Cuando pasen de esta suma se gi-
rarán por el~erente libranzas o cheques para atender a ellos. 
Artículo 24. El pago de las asigoaciones del Gerente, del Con-
tador Secretario, del Cajero Pagador y del Abogado, afectará sola-
mente la cuenta de explotación del Ferrocat·ril de 1a Sabana. 
Artículo 25. Servirá para ambas Empresas el Reglamento vi-
gente del Ferrocarril de la Sabana, del cual hará el Gerente una 
edicióq en folleto. 
Artículo 26. Quedan virtualmente dt:rogados los Decretos 1064 
y 1075, de 9 y 14 de octubre de 1914. 
Artículo 27. Este Decreto entrará en vigencia eJ 16 de julio 
, . proxamo. 
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Dad~ en Bogotá a 28 de jun~o de.191S. 
El Ministro de Hacienda, 
XII 
DECRETO NUMERO 1139 DE 1915 
~ (2 DE JUUO) \ 
El Presidente de la Repúblim de Col(ffltbia, 
en uso de sus facultades legales, 
DECRETA: 
Art ículo ¡Q Desde 16 del mes en curso las funciones de Ge-
rente de los Ferrocarriles de la Sabana y del Sur estarán a cargo 
del actual Gerente del Ferrocarril de Girardot, doctor Alejo Mora-
lea, quien tend rá ade·más a su cargo la dirección técnica de aquelló& 
ferrocar riles. ' 
Artículo 29 Señálase a dicho Gerente, para los gastos persona-
les que le impongan sus nuevas funciones, la suma de cien palOS 
mensuales. 
Comu níq uese y publíquese. 
Dado en Bogotá a 2 de julio de 1915. 
El Ministro de Hacienda, 
xm 
(2 DE jtTUO) 
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DECRE'l'A: 
Artículo Único. N6mbrase miembros ad. ho1lorem de la Junta 
Administrativa de los Ferrocarriles de la Sabana y del Sur a los se-
ñores don Ram6n B. Ji meno y doctor Manuel María Escobar, actua-
les miembros de la Junta Administrativa del Ferrocarril de la Saba-
na, y al señor don Enrique Silva Silva. Dicha Junta comenzará a 
funcionar el 16 del mes en curso. 
Comuníquese y publfquese. 
Dado en Bogot{L a 2 de julio de 1915. 
JOSE VICEN'rE CONCHA 
El Ministro de Hacienda, 
DANIE L J. R EYES 
XIV 
DECRETO NUMERO 1145 DE 1915 
(3 DE JULIO) 
por el cual se fijan los s ueldOli de algunos empleados de lo li'er rocarritcs de la 
\ Sabana. y del Sur. 
El Presidente de ta R eptéblica. dt' Colombia, 
en uso de sus facultades legales, 1 
DECRJ.:;TA: 
Artículo único. Desde el 16 del mes en e u rso los empleados de 
los Ferrocarriles de la Sabana y del Sur que en seguida se enume-
ran gozarán de las asignaciones mensuales qnc aquí se les señala, en 
la forma siguiente: 
Empleados comunes a ambas Empresas: 
Contador Secretario, ciento sesenta pesos . . .. ... . . .... . . $ 160 
Cajero Pagador, doscientos pesos. , . . . . . . . . . . 200 
A.bogade, ciento ocbenta pesos. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
Empleados del Ferrocarril de la Sabana~ 
Administrador Superintendente, ciento sesenta pesos . . . . $ 160 
Tenedor de Libros, cien pesos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Ingeniero, ciento cuat'enta pesos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 
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E mpleádos del Jj'errocarril d el Sur : 
Administrador Superintendente. ciento sesenta pesos · . ..• $ 
T enedor de L ibros, ochenta pesos . . . . . . . .. · ... ~ . . . .. .. .. _ 
I ngeniero, ciento cua renta pesos . .. . ......... . . . 
Comuníquese y p ublíquese. 
Dado en Bogotá a 3 de j ul io de 1915. 
Kl :Minist ro ele Hacienda, 
XV 
CONTRATO 
SOBRE CO:\l P.RA VE NT A DE PAPEL PARA SELLAR 
Los s uscr itos, a sabe r: Da niel J . Reyes, en su car ácter d-e Minis-
tro de H acienda, debida mente autor izado por el señ or Pre.sidente 
de la RepÚblica y q ue e n el texto de este documento se llamará el 
Cobio110, por u na parte. r Arturo ~fa o riq u e, en su car ácte r de agente . 
y representante de la The J.VcJti(mal Fapcr & Typc ComjJan_v de Nue,· 
' 'a Yor k. que se llamat·á el Conlratista, por otr a parte, ambos may o- , 
res de edad y vecinos de esta c iudad . han celebrado eJ contrato t:on:-
. . 
te nido e u los sig uientes .artículos: -~ 
Artículo 19 E l Coo.tntista ,·ende a l Gobí~róo y éste 'le compr,a 
quinientas ,·eintiséis resmas (526) de papel f¡1bri tado _por la COmv.a· · 
ñía mencionada con las condiciones exigidas por los decretos del' . 
Gobierno para el papel destina.do a se r sellado para el ser vidQ d~ 14J. , 
r en ta. de timbre. de la clase Loos L caf Litzen Ledger e igua1 e·n-"ca· 
~'"'""''";.:._''-"" 
lidad ~ dimension~s. etc. al _q ue \'e ndió la misma Compañía· al 0&. ·,"t.':.:l~"·~'Í 
bie rno por cont rato de diez y seis de agosto de mil novecientos tre-
ce. Cada u na de las q a inientas ,.-e¡ n t iséi res mas tefer!das. 1a~.c;uales 
están depositadas e n la Áduana de Barranquilla a la orden.deA.ha-
mora Palacio & Co~pañía. y d ebidamente empacadas_ en diez y~is-
cajas (16), consta de qÚjnit:ntos pliegos o seao mil boju . ~ _ 
A.r tículo.29' E l p r ecl.o total Jier papel. objeto de este COJJtta~, 
es eJ de mil dO!Jcientos ·óchenta y siete pesos veintit réa . tenta•.·. 
• '\ • 1 ..- ~.nr~: .. ~'""'" ~ 1,2$/-23) oro amertu no, d istdbufdo a~t~ . 
. "'· . ""' 
·' .. ~ .... 
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• 
Valor de las 52(, r~smas de papel, a bordo en Nueva York, ara-
z6o de 'S 2- 25 cada u na.. . .. . . . . . . . . . .. . ............. . $ 1,183 50 
Valor del empaque de los mismos . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . 
Valor del flete hasta Barranquilla . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 56 
Valor· <le l seguro marít imo hasta Barranquilla. ... . .. 6 17 
Suma. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ J .287 23 
Artículo 39 Una vez que este contrato sea legalm~c.te aprobado, 
el Contratista ordenará a los señores Alzamora Palacio & Compañía 
que entregue n al Administrador de la Aduana de Bat·ranquilla, con-
tado por resmas, e l papel de que trata este contrato, a fin d e que 
sea enviado a esta ciudad por· cue nta del Gobierno. 
Artículo 49 Tan p ronto como llegue el mismo papel a esta ciu-
dad. y sea recibido, contado por hojas con la intervenc ión del Con-
tratista, por el e mpleado que designe el Minister io de Hacienda. el 
Gobier no pagará al Banco de Colombia. agente bancario en Bo~otá 
de The 11Vatioual Pape1· & Tj,pc CompaJtj', los mil doscientos ochenta 
y siete pesos .veintitrés centavo!) (S 1,287- 23) oro amc,·icano. valor 
total del papel que se contrata . pu esto en Barranq uilla. 
Artículo 59 Es entendido q ue el papel a que el1te contrat o se· 
refiere no causa de rechos de im portación. 
Artículo ()Q g 1 presente contrato necesit(L para su val idez ele la 
apt"ouaci6n clel señor !Jresideute de la R epÍlbl!ca y del di ctamen fa-
vorable del Consejo de Ministros. 
Para constancia se firma en doble ejemplat· e n Bogot{t a t.rcct! 
ele octubre de mil novecientos catorce. 
DANII~J. J. Rto:Y t•:s-AI~'l'UKO .MANtUQUt·:-'l'estig-o. 1 Clllma Lo: a-
1lo-rJ'estigo . • lbcl Jlóadla 1'. 
Cousr'}o de Jlliuislros- -f:Jogoltí, novi embrf! 11 de 191../ . 
J•;J hoootable Consejo, en sesión de ayer, emitió concepto favo-
rabl e:! acerca del contrato que precede. 
fi~ l Secretario, 
Luis Carlo~ Corral 
Nt•p¡lb!ica de Co/omúirt--Pvdt'r k.j'ecllli't'O--Bogolrí1 no'l •il•mbrr' 11 
dr' 1914. 
Aprobado. 
JOSJi; VICENTE CONCHA 
~1 Minist ro de Hacienda, 
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CONTRATO 
sobre la. explotación del guano en los ca.yos de Roncador, Quitas.uiio, Sen-a· 
.ni /la y Soufh West Cay, en el arcbipiéla.go de S a n Andrés y Prov:idencia. 
Entre los suscritos, Daniel J. Reyes, Ministro de H.aciendCl;, de· 
bidame nte autorizado por el señor Presidente de la ~epÚblica, por 
una parte. y Manuel Uscátegui T .. en su propio nombre y repre-
sentación. por la otn~. que en adelante se llamará~~ Omll~atista, 
visto Jo dispuesto en el artículo 4. 0 , en relación con e1110 del Có- · 
d igo Fiscal. he mos celebrado el contrato contenido en las s iguientes : · 
cláusulas: 
I. El Gobierno otorga al Contratis ta, de conformidad con las 
disposiciones citadas. dere_cho para extraer el guano que se halle \en 
los cayos del Ro11cador, errmzilla . Quitasrteiio y South U.·est. Cay, de 
la ju risdicción de la Intend encia Nacional de San Andr~ y Provi-
dencia. y se compromete a darle, deiuro de la ley, la protección que 
'fuere necesaria para ejercer los derechos que le otorgue este con- · 
trato, y gozar de ga rantía en sus intereses. .... 
II. 14;1 Contratis ta pagará al Gobjerno al contado. en dínero, y 
como participación que corr esponde a la Naci6n en la Empresa. el 
15 por 100 del producto bruto de la e~pJot~ción del guano. Para los 
efectos de lo estipulado en esta cláusula el Contratista se obliga a li· 
q uidar a l fin de cada trimestre, y con la inter vención del Agente 
oñcial q ue el Got?ierno designe. el producto de dicha e~pJotación. 
lll. El Contratista se compromete a~ establecer los trabajos dé 
extracción . del guano dentro de· un espacio de.tiempo Que no· será 
mayor de dos años, contados desde el día en qu e este contrato sea 
aprobado ddioithament~. · . 
IV. El término de duración del presente 'COntrato será el de 
veinticinco años.. <¡ue se contarán desde la fecha.en que' .el Contra-
" . 
tista dé comienzo a la extracción del ~uano. d~· acuerdo eón ló eat~ 
blecido en la cláusula anterior. 
V . El Con~ratista ase~urará el_ cumplimiento de las oblig-acio-
n es que contrae en este contrato. con una -fianza peraonal1l satiafac-
ci6o del Ministro de Hac;ienda,_ por cu•tro mil pesos (S 4,000) oro, 
la cual otorgará,dentro de los noventa .díu &ieuieatea aleo qee sea 
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definitiv..tmente aprobado el presente convenio. Es entendido que el 
fiador o fiadores deben satisfacer a las condiciones que para el caso 
exige el artículo' 2376 del Código Civil. calificado por el honorable 
Consejo de Ministros. 
VI. El presente contrato no podrá traspasarse en ningún caso 
a Gobierno extranjero, y en el caso de que el traspaso se verifique 
en favor de personas o compañías extranjeras. requier e para su va-
lidez de la aprobación del Gobierno. 
Parágrafo. Si el traspaso se hiciere a una compañía nacional 
no se necesita de la previa aprobación del Gobierno para que él sur-
ta sus efectos, pero sí queda obligado en este caso el Contratista a 
dar aviso de que se ha consumado el traspaso. 
VTI. Para el caso de que el traspaso se haga a persona o compa-
ñía extranjera, es e ntendido, desde luégo, que éstas aceptan lo dis-
puesto en el artículo 15 de la Ley 145 de 1888, <sobre extra njería y 
naturalización,> según el cual los extranjeros que contratan en Co-
lombia quedan sometidos a los Jueces y Tribunales de la RepÚblica, 
y sin derecho a intentar reclamación diplomática, salvo el caso de 
denegación de justicia; y se entiende Únicamente por denegación 
de justicia el hecho de que se prive al Contratista, o a quien sus de-
r echos represente, del uso de los recursos judiciales que las leves 
otorgan en guarda de los derechos civiles de las personas. 
Vill. En el caso de que el Gobierno, durante la vigencia ele est e 
contrato, pacte con alguna entidad nacional o extranjera, o con al-
guna persona, natural o jurídica, concesiones análogas a las de que 
es materia este convenio, y en dicho pacto constaren obligaciones o 
derechos más favorables a contratistas, queda entendido que dichos 
derechos, concesiones u obligaciones más favorables a t e rceros. q ue 
.. 
puedan s~scribirse en contrato~ posteriores, se considerarán de he-
cho y sin necesidad de t•eforma ni aclaración, incluídas en este con-
trato, y por tanto eLtrarán a ser parte integrante de él. Otro tanto 
se estipula respecto de disposiciones legales que pueden favorecer 
posteriormente la explotación del guano. 
IX. El pago de Jo que corresponda al Gobierno por su partici-
paci6n se ha'rá en 1a Oficina de manejo que el Gobierno d~s!gne, 
quedanllo éste, por tanto, obJigado a avisar al Contratista cuál es la 
Oficina designada al efecto. 
X. El Gobierno dará las órdenes del caso a fin de que las auto-
ridades en general, y especialmente las establecidas o que se esta-
blezcan en el archipiélago de San Andrés y Providencia. bagan res· 
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mente . por conduc to del Ministerio respectivo, en cilalq~i~ra de.Jm( -
casos siguie ntes: . 
a) Si transc urridos do trimestres no se paga _al Gob(~nl~ et 
porcie ntaj e a que teng-a derecho du ra.nte ellos, coofo(mé a la ··esH~ 
-·· pula<to eo Ja cláusula 2'.l ._ . , 
b) Si no se consri~uye Ja fianza 4e ácuerdo con Jo pt:'esct'1t-Q,·en·la 
cláusula S~ r 
e) Si no se da principio a IQS trabajos 
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C01zse1o de M~istros-Bogotd, nuzt-zo r9 de I9T5. 
En sesión del día 1 i de 'febrero Último el honorable Consejo 
emitió concept~ favorable acerca del contr~ato que precede. 
El Secretario, 
Luis Carlos Corral 
Poder Ejecutivo-Bogotá, marzo rg de I9I5. 
Aprobado. 
JOSE VICENTE CONCHA. 
El Ministro de Hacienda, 
D ANIEL J. REYES 
Mi1tisterio de Iiacienda-Bpgotá, 6 de ma·rzo de rgrs . 
Presente en ~ste Despacho el señor Manuel Uscátegui T., se le 
notificó la resolución aprobada el primero del mes en curso por la 
Sala de lo Con.tencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la 
cual se exi~en dos mo~ificaciones al contrato que precede. Manifes-
tó dicho señor Uscátegui que a~epta tales modificaciones, y que en 
consecuencia conviene con el suscrito Ministro ten que las cláusulas 
II y X1 del contrato anterior queden reemplazadas, respectivamente, 
por las siguientes: 
., 
<Cláusula II. El Cóntratista pagará en la Administración de Ha-
cienda Nacional de la Intendencia de San Andrés y Providencia, al 
contado, en dinero y como participación de dicha Intendencia en la 
empresa, el quince por ciento (15 por 100) del producto bruto de 
la explotación de g uano, participación que se destinará a los gastos 
pÚblicos de la Intendencia. Para los efectos de lo estipulado en esta 
cláqsula, el Contratista se obliga a liquidar al fin de cada trimestre, 
y con la intervención del Agente oficial que designe el Gobierno, el 
producto de dicha explotaci6n. ' 
<Cláusula XI. A la expiración de este con.trato quedarán de: 
propiedad del Estado, a título gratuito, las carreteras, edificios, fe-
rrocarriles, tranvías. 'cables aéreos, máquinas, aparatos, y:~ gené-
ral, todos los medios de transporte y elementos de explotac10n em· 
pleados por el Contratista., 
Convino además el señor Uscátegui en que para que las modifi-
Memoria de Hacienda- Documentos-25 
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. . 
Poder Eieet¡,/ivo-Bogotá, marzo rg efe rgrs. 
Aprobado. 
El Ministro de Hacienda, 
• XVII 
'· 
INFORME DEL DIRECTOR D~ ESTADIST1CA 
Señor Ministro de H acienda. 
Como D irector General de la Estadistica de la · Republica, puesto "coa ·. 
que me ha honrado el P oder Ejecutivo, me es muy grato rendir a ?Sted el 
informe acerca de la marcha de la Oficina a mi cargo. 
La Ley 63 de 19 14 reorganizó .el servicio de estadística de la Repú-
bl ica en la forma de todos conocida. 
Llevar a la práctic'l las disposiciones de· esta Ley darla p or reb'ultado un 
servicio de estadística útil y de acuerdo con d · desarrollo actual de} país: 
Por desgracia la crisis fiscal por que atraviesa Colomqia, la q ue apenas.es {e· 
Hejo de la crisis universal, ha obügado a l Gobierno a dictar medidas de eco-· 
nomia en el ramo de Estad ística, impuestas fatalmente por las drcunsta~das. 
Entre estas medldas ·debo cita r la dislllinución de la partida para gastos 
. . . 
de publ icaciones y la supresión de las Oficinas subalternas· en Jas .Coaii~as. · 
No obstante esto, se h_!i real i7..ado un esfuerzo al darle a la Dirección 
General y a las Oficinas subal ternas la organización qu.e hoy tienen, ~ péSar· 
del escaso personal de la primera y las d ificultades de todo géneTo con que . 
se ha tropezado en las segundas. 
Con fecha , o de febrero~se dictó la ltiguientc Resolución ~ 
c~~ • RESOLUC10 N ~UMERO J.0 
c.( l. 0 UE F$BRERO) 
lililt~a,..-Borotd, 7 ... tl~fdrero de J9rS. 
~ E~. suscrito Director ·General de Ettadística 
di zar los trabajos de fa O~dna a su .cuidado~ 
. . /,_ - . itj 
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((RESUELVE: 
·Dividir en dos Secciones los trabajos que cursan en la Dirección Gene-
ral de Estadistica, los cuales quedarán a cargo de los empleados que en se-
guida se expresan: 
«SECCIÓN 1 • a 
' · •J efe, senor Francisco Restrepo Gómez. 
«Oficiales, senores Alfonso Aguirre Plata, José Gómez y Eugenio Wies-
ner, con los siguientes asuetos: 
« Comercio exterior (importaciones, exportaciones, mr>Vimiento maríti-
mo, cOJpercio de cabotaje y costanero); Bancos y Compaiíiag arzó11.imns; Ejb -
czto y Genda1'merfa. • 
e El Oficial seilor Luis Enrique Fernández, como empleado de esta sec-
ción, llevará la estadística de los Consulados y la de las Salinas y el libro de 
productos y gast~s de las Aduanas y el de movimiento mensual de impor-
tacion.es y exportaciones, y al propio tiempo será Habilitado de la Dirección 
General. • 
<< SECCTÓW 2. a 
«<Jefe, sei'l.or José Vicente Casas. 
«Oficial, sei'ior Ricardo Ferro B.; con los siguientes asuntos: 
«Tenito,·io;. Vias de conumicacióll (ferrocarriles navegación fluvial, co-
rreos, teléfonos y telégrafos)~ Censo ·attrlr.ola (indu.;tria pecuaria, benefi-
cios e industrias y cultivos); Minas; Deuda llipol:!caria y transmisión de la 
proP.,iedaá raíz ; ll ovimie11.to económico y comercio interzor; BmcficeJlcia )' Reli-
gión y cultos; Catastro,· Dcf!Ücllo ; Estadistica judicial en lo civil, e /Jzstrucciou. 
pública. 
« El archivo del Cens~ y el ele la Dirección General estarún a cargo del 
J efe del ar~ilivo, ~or Ra~1.Ón Al~a~a, quien a~emá.s llevará 1~ estad~stic.~ 
del movimtento de poqlac10n (nactmtentos, matnmontos, defunciOnes, tnmt-
gración y emigración) . 
.:Los tres Jefes serán únicos y directos responsables de las demoras y de-
fectos que aparetcan en los trabajos que conforme a esta Resolución les co-
rresponde llevar a cabo, y en tal virtud a ellos toca vigilar la conveniente 
elaboración de los asuntos a su cargo, tanto en la forma como. en el tiempo 
en que deben hacerse. 
«Notifí¿uese personalmente por el'seii.or Secretario y fíjese una copia ell 
lugar visible de las Oficinas de la Dirección. 
e El Director General, RAFAEL JWESEZ .TRIAMA 
• 
• El Secretario, Rajael Argáes: • 
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D~ lo:S trabajos :.ejecutados por e stas diversas Secciones, enea ntrará eÍ 
sellar Ministro un resumen a l ~nal de este informe. La carencia ·absoluta de 
materj.at cuadro3, ~ rruula rios , etc., ha paralizado el trabajo en ~~s Oficinas 
subalterna~;"' J' ·com 1 ene ra'lteriál no será suministrado antes de un m'CS 
por los contratistas que en licitación efectuada el cinco de los corrientes se 
hicieron cargo de este trabajo y su repartición a todo el país, tardará, cuando 
menos, otros treinta días, la Direc;ci6n no podr.i total-izar los cuadros pareja- ., 
. . . 
les ni aprO\rechar los datos que se envíen. antes de los .primeros meses del 
af\o entrnnte. Para entonces y contando con seis Oficiales Escdbientes más, 
podrán el Gobierno y e~ . público.apreciar los esfuerzos hechos y las dificulta-
des vencidas. • 
Si es una verdad qe sentido común q,ue la Estadistica muestra lo que 
pudieramos llamar el debe y el haber de un país en ·cualquier mo~ento . 
también lo es que petra llegar a ese resultado entre no.sotto~ es preciso des:. 
truír p rejuicio· disipar fJ.Isos temores y, en una palabra : ejlu~r tos pueblos 
para que presten apoy0 entusiasta r fran~o a labore..; que. en último análi-
sis. no tieQen otro objeto quefet bién común y la prosP-eridad nacional. En 
este patriótico l>entido trabajaron fecun damente entre otros de mis predece- ' 
• 
sores inmediatos, los mcritísimos colombianos Jerónimo Argáez, Enrique Ar- ~ 
boleda y Vicente Parra. Por desgracia.eotre los esfuerzos de uno y- otro de 
estos ervidores público hubo lamentables soluciones de continuidad que si 
no hicieron completamente inútil , sí paralizaron la acción iniciadá en·t érmi- · 
nos t alea que cada un'.) de ciquéllo<> fue creador a la vez -que continuador' de 
las labore'> per los otros emprendidas . 
A esta falta de preparación de los pueblos para seN icios oomó ~1 de 
que sp tra ta, hay que agregar un vacío de · t~ Ley 63 d~ 191 4, vado "t}Ue con-· 
siste en no haber dispuesto de manera terminante y clara que los' formula-
rios y cuadros repartidos por la Dirección Ge~eral sean los únicoS: u~ilizados 
por toda..~ las Oficinas que tienen servicio de estadística. ~ebiera ser aSí des-
de luégo que esta OfidQ.a s~ llama Dirección General d~ Estadística. peJO así 
~o han creído que es él Ministerio de Agricultura entre otras .entidadel. 
Esta falta de at.-u~rdo ha producido la perplej idad ~ hasta ia inacción en 
las autoridades subalternas que han de suministrar datos determinados, pues 
no a~ si ~lenar con e11os lo cuadros jr ~rmulaTi~s. que reparte..el Mini~ 
terio de Agñbultura o los que ~'Sta. Direcci6n ~eparte. 
Para terminar tan anárquico estado de cosas que conduce iaemediab1e-
mente al cat>a,_J?udieta esco$erse un.o de dos caminos : o dar a los. cuadroS_ y 
tnodeló:s..dc la Dirección General el ~rácter de úniccs 'J ·exe~uiv<)j• o _,a~>. 
mit de la. Dirección lo$ servicios de ~ica (lüe parecen proploa ·de 
aqu~l Y. otl<M Min~terios, lo' que debieran. pasat a J111Dínscá6u el 
de su~ trabajos .pa-ra fonnu lQ! cu.adrói gew=;ra.le.s. ·.~11 .et J)ri ... ~-~-~--~.i"~~ 
. . 
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establece la indispensable y lógica unidad del aervicio, pero t iene acaso el 
inconveniente actual de exigir un aumento considerable en el nílmero de 
los empleados de la Diret:ci6n Genefal, y con el segundo, con el personal 
existente y seis E scribientes más, po.dría dedicarse la Dirección General , 
fructuosamente, a los trabajos que la ley dejara al exclusivo cargo de aquéll~ 
y a la generalización de los da tos que suFinistrl ran las demás entidades. 
En las escuelas públicas es posible preparar las nuevas generaciones oa 
el sentido de que persuadidás de los beneficios de la estadfstica, abandona-
ran la creencia a~?tual de la mayoria de los pueblos de que los datos estadís-
ticos que se piden a los agricultores y demás industriales apenas son la base 
para imponer nuevas contribuciones~ Bastaría para lograr tan consolador 
- resultado que los Maestros de escuela hicieran semanalmente explicaciones 
claras acerca de lo que es la estad(stica1 de 'los fines que se propone, los 
métodos que emplea y de la utilidad positiva que para todos y cada uno de 
t los asociados resulta de que este ramo de la Administración Pública sea el 
producto det' esfuerzo común . 
. La Dirección prepara un prontuario, de estadística q ue racilitc a los 
Maestros la indicada labor, y abriga la seguridad de ~ue el Ministerio de 
Instrucci6n Pública apoyará con en~usiasmo esta reforma en el pmsum 
escolar. 
Los senores Curas párrocoS"también podrían prestar un concurso eficaz 
er.. la redentora empresa de popularizar In verdadera noción de la estadística 
y de arrancar las preocupaciones que en contra de ella existen en nuestras 
masas. A este respecto es un deber de la Dirección Gcnl:!ral de.iar constallcia 
de la benévola y calurosa acogida que por parte de las sup remas autorida-
des de la J~esia colombiana han tenido las indicaciones hechas sobre el 
particular. 
E l Municipio de Magangué , Departamento de Bolívar, ha dado recien-
temente un alto' ejemplo digno de ser imitadp por el resto de los Municipios 
de la República. Trátase de la fundación d o una Oficina de Estadistica Mu-
nicipal que está en íntimo contacto con la Subalterna de aquel Departamen-
to, y que se ocupará eu la creación de todos los elementos necesario~ para 
dar una idea exacta de la próspeta situación ~e aquella progresista ciudad. 
S i todos los Municipios adoptaran este patriótico 
1 
procedimiento, tendríamos 
a la vuelta de pocos aflos sentadas las oases de la estadística nacional de 
acuerdo con las exigencias modernas, y sobre tt>do, habría con caracteres de 
autenticfdad y prccis\6q los elementos constitutivos del censo de Colombia, 
factor que hace notable falta desde luúgo que el bien intencionado esfuerzo 
de 1911 no hn sido aprobado aún por carecer quizá de; las notas q ue al 
hecho sobre las bases dichas no faltar\an probablemente. 
Fuéra de los trabajos ~ecánicos o de simple sustanciación, la Dhec-
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ción ~neral se ha OC':Jpado en precisar por medio de circula"I:es el :rUmbo 
que j~ga más conveniente sigan l~s ~trabajos es.tadíSticos ae la Rep6.blica, .. 
de acuerdo en uo todo con la ley, la idiosincrasia especial del pueblo. <?ol~- . 
~ .... . 11 
biano y Jo q~asta ahora se le alcanza acerca de los métodos y pr .. o_ccsdi .. 
mientas de las naciones qu~ van a la vanguardia en .este géneTo de e~udios. 
· El libro de instrucciones que está en vía de _publica~ü':m responde aJ fin in: . 
dicado, y en él es de honradez elemental dejar constancia se han -seguid~ 
las huellas del trabajo análogo-de que es autor el setior. don Vicente Parra. 
En ésta como en todas las labores iniciadas:· la Dirección ha enconltado . 
un auxiliar inteligente y decidido en el sei\or Secretario don Rafael Argáez, 
. . . 
quien fuéra del conocimiento íntimo que tiene de l~ Oficina, ~s un eniplea:':-
do laborioso y :l quien no le son extrat'i.os estudios especiales del ramo. · 
Trabajos e-jecutados m la .Seccwtz I.a. tú /.a Dirección General de Esltu#stica.,.: . 
r. o Cuadros referentes a las importaciones y e:\:portaciones de la Repú- . 
blica en el afio de 1914, por agrupadones, por aduanas y paíSes. 
::." Se ha dado p¡incipio a" los cuadros referentes a importaciones en el 
mismo ano, por artículos, por aduanas y paises. -
J . 0 Datos siguieQtes: 
Al senor Ministro del Tesoro, sobre impuestos de consumo, relativos a. 
Ja importación de brandy y otros licores, c~garrillos, ·tabaco, picadu~, per-
fumes, jabones y naipes, en el añ" de I9f4· Es-tos datos dari. el peso .en k ilos 
y el valor correspondiente a cada artículo y esoecifican la Aduana por donde 
se introrlucen y el mes en que fueron import;dos. Se le suministt¡ron ade.- · 
más dos cuadros, para enviarlos a los Delegados de Colombia a la Conferen-
cia Financiera de Washingto'n , que ·contienen el movimiento de importaci6 
y exportación por aduanas y por países en 19r4. ' ' 
Al sellar M.in istco de Agricultnra y Comercio, s.obre importación y ex-
portación de sombreros de paja.toquiUa en el an.o· de r914. 
Al._sel'\or Mioistro .de Instrucción Pública, .sobre importación de sal p&J: 
los puertos del Padñco en los a!tos de 191.3 y 1914. -:. . .,.. 
Al señor Ministro de Relaciones ExterioreS, los soÜc(tados por varios,· 
diplomáticos extranjeros ~ent~ en la capital , siendo digno de meoci6n 
especial por lo l.árgo y· laborio.so uno suministrado al seflor -Mi~istro ~de.Esta-­
do:s Unidos y ·referente ·a· la importación de todos lo' ~rticulos que figuran en 
la Tarifa ~e Adp.nas, en _los .a1ios de 1913, 1914 y parte de.. 1915 .. 
A !a Cámara de Comercio de ~~a. duda.Jj, .Sj)bro ~impoJta9ón de~l\iláz.u, 
en ell:lempo transcurri3o desde 1905 b~ta este afio. · · • · -
A lo$ ~t},res Balen Groo-t • He~os. pot o'rden del Miniat~r:io ~bre 
~m~~ción debrandy, cigarrillos y picadura_ ·por la& _Ad~ de ta ·R~ 
blid en. l9'4}' parte de 191 S· ' :"'"'~· .. ,.~!'·:or.~:~,ai 
~~~~~:Zd.i.1~~~~«~ 
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A gran número de particulare$ y de autoridades sobre diversos asuntos. 
4.• Libros de anotación y registro . 
.. 
SECCIÓN 2.a 
Se han arreglado los siguientes : 
Cuadros gellerales. 
Estadistica en el afio de 1907. 
Movimiento de la propiedad raíz, por Departamentos , de .1912 a 1913. 
Estadística escolar en los mismos ailos . 
Ferrocarriles, de 191.:! a 1914. 
Industria pecuaria y cultivos en Bucaramanga, Barranquilla, !bagué, 
Facatativá, Santa Rosa, Tunja, San Gil, Zipaquirá y Departamento del Cau-
ca (referentes al ailo de 1909). 
Presupuestos municipales definitivos en los Departamentos de Antio-
quia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Hui la. Narino, Santander, 
Tolima, Valle e 'Intendencias del .. Meta y del Chocó. 
De asuntos de notaría y registro, y de otros ramos, en los ai'\os de 1913 
a I9 l51 en toda la República. · 
En un libro de registro se lleva la cuenta de todos los documentos que 
la Sección recibe. · 
S!lXCIÓN J .a 
' 
Censo y m chivo. 
Ha recibido datos incompletos de las Direcciones Subalternas de Esta-
distica, y solamente ha formado los cuaaros generales de Antioquia y Valle 
del Cauca, en los tres an.os que han transcurrido de 191 r, en que tuvo lugar 
la formación del censo. 
Arreglo del archivo. 
E l Séilor Ministro podrá ver que se ha realizado un<>. cantidad de traba· 
jo superior al número de los empleados, todos laboriosos y aptos, y las defi-
ciencias que se observan tienen como causa única las poco propicias ci1 cuns-
tancias de que atrás se hizo mérito. 
Sen.or Ministro. 
Bogotá, 30 de junio de I9rs. 
RAI~AEL Jurb:~n~r. TRIANA 
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• RESUMEN de las exportaciones por las Aduq.nas de la República en el año de 1914. 
"' 
' 
AGRUPACIONES 
---------- - ---
Animales vivos .•• . . . : . .. . 
Productos animales . . . . . . . . . . . . . 
Productos minerales . . . '·-. . . . . . . .. . .. . . 
-
Productos manufacturados . . ... . . . 
Productos misceláneos . .•.. 
Productos veg.etales 
Dinero 
..,, 
Totales . . .. 
........ 
~UCA 
K s. Gs.l 
.... . . ... 
... -
-¡ ~ 
=-:. BARRAN QUILLA 
~ 
L 
.. 
' S Ks. Gs.J $ 
• 
--.-
' 
... 
" . . ,.. ~ . . .. 2,000 
2. 787',552 1 9501 1.117,1I5 21 
1.467,354 552 3·999,408 79 1 
113,308 ¡6o 7o8,379 10 • 
7,410 ...... 5,724 23 
43·533,904 750 8.212,?17 84 
•J-2,178 163 1.473,457 54 
- -·---- -- - -~' 
......... . 1 47 ·953,709 I7S 15-517,102 71 
1 
~ 
c;n 
1 • 1 
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BUENAVE.NTURA, CARTAGENA 
• -----
Ks. Gs. S Ks. Gs . $ 
------1--- :--------1---.•-------~-- --
~·: ;, . . . .. -.... . . .. .. .. 
Productos anim·ates . . . . . ......... . ... . 
'1 ·' 
Productos minerales .... . : .-·.·, .. . . .. . ... . 
Productós maou(acturados .... . ........... , ... . . 
Productós. xniscelál)~os 
····· ... .... . 
" 
••• • • r- • • • • • • • • , • • • ••• 
.... -. . ._ .... ... ........ . 
524)871 
814 - 020 
43,056 l. .. . 
6.275, 745 
20 1 ISO 
.. 
JOO .... 
2361642 20 
., 
575.949 .. . 
... • • • • .. • • 1 
6,440 .. 
t.392,325 18 
8,521 ... 
, 
21,28o -~ .. 1,763 
1 .048,838 1 ,500 
26, 10 7 1 7361 ~.51~,570 32 
848,033 1· . . . 
159·396 - 1 ·~ .x8,266 .... 
J9 ·33 I,s8r 
. ... .. ; .. 
·- ----:--- ----· ....... -~ 
6.844 .,506 1 1701 - 2.220,17 7 38 2361 5·783,128 ·40 Mi
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CÚCUTA .. ' · IPIALES 
.. 
AGRUPACIONES 
Ks. Gs. $ K s. ' Gs. $ 
---- -------- ------- - --·---·-- ----
1 -
---- _L. ____ _ 
Animales vivos 
. . . : t 98,423 ~s·,:sJ 62 " 
Productos animales . . . . . . . . . . . .... . . . . . • . . . ' 10 3 15Ó3 35,475 79 l 13 1 • •• • •• 10. 30 
Productos minerales . . . . . . . . . .. -. . . . . . ... • ••• 
Productos manufacturados .... . . 101,720 so o 43,324 14 
Prorluctos misceláneos 7,300 2,522 48 
Productos vegetales . .... . .. . 7·586,899 5001 1.257,640 28 254 1JIO 5.953 51 
Dinero . ... ... ............ : .. · . • .. ...... .... """ 1 • • • ••• . ... . ... ... .. . . 
• 
Totales . .. . , . .......... ......... . 1 --------
7·690,462 5ool-;.~93, II6 0 7 461 ,866 1 - - ·--sool 6¡,o64 os 
~· 
.... 
~ 
~ 
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AGRUPACIONES 
-·· - - - - --
Animales vivos .... 
Productos Jnimale.s 
l' l'od\lctos rtt inerates. 
. '. '. 
·-~ ..... ~ -- .... . •""'"- .-.... 
Productos manufacturados .... ... . . .. . . . 
Ptodu~tos miscelfmeos ... ; 
Productos vegetales . . . .. . . . 
• 
OROCUÉ 1 RÍOHACHA 
- ·- --· - ----- . ' 
' Ks . 1 Gs. l S Gs. " S 
- ------
- - . 
--
. 
. ', .,.· .· -. - ;;_ _,...,. 
'· 
" . t . . . ... ~~ • • • i • ••••• ¡·~ : ~¡· .. ~·. : ~~~ :~ . ....... ' . 46,620 214,673 1 . • ¡- ' 92 ,774 
• 
. .. . . . . . . .. . ... ..... 252 1 . 1 _· ·., . '5oo 
. , .... . . . . :, ... .. • . . • 1' ••• 1 . . . ' ... 
,· . 
\ 
. .. .. ... . . . . . ' .. . .... ... . , .... .. 
... :¡ •• 1 .... . 1 • 
37,025 1 2501 6,878 09 2.8J I 1.548 ... . 86,633 77 
3 1 .soo 8oo • • ....... . , .. ~- ~ 
-
- ---..;.......... ...,;;;,.__ _ __..;._ -
8~,649 - ~ S6-4- ; 29,083 241 3.o86,473 
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SÁNTA MARTA TUYACO 
AGRUPACIONES 
... 
Ks. Gs. S Ks. Gs. 1 
- __ __ ..;..;,;... __ ----·------ ~-- -·- - -......----·---~= • 
------ - ·-------·- .;.;.;.:.• ~.-......-;.. --
Animales vjvos . . . • 
-·-- -· . . 
. .. . . "' . .... -. 
Productos animales 92,586 .36,861 52 I9I ,JJ3 .... 86,568 ·u 
Productos minerales • • • • • • ell' • ••• 1,119 340 285,196 17 
Productos manufacturados . .. . . , . . . . . .... . ... 29,Ó52 · .... 36..t,828 54 
1 
Productos misceláneos , ...... ..... .... ...... ..... . 
Productos vegetales , , • , , •• , • , , ,,, , ., •• • 1 130.6J0,233 
. . . . . . . . . ... 
3·054,1Ó2 50 
. . . . .. . ... • • • • ¡ 
- 1 •• ~ ~ . . . . . . . . . .. . - . 
2.597,489 ' ·· · ·' 
222,344 oz 1 
Dinero .••. • •••• 1 • • • • • • • • • •• • • •• • 1 • • • • • .. • • • ••• .... .. ... . . . .... . . 
Totales 
. .. ... . . . . . ... 1 ·--·--·--------·---
130 -722 ,819 3·091 ,024 02 2.819,593 1 340 95Ó,93Ó 94 
.... 
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• 
TOTALES 
AGRUPACIONES 
Ki · Gs. 
----·----~----- __.;.. ____ .._ _ __ ___  _;, _ __ . __ --·--- 1-----
An-imales vivos . 110; ,.. . . . . ... .... . . . • •• • ••• •• · · · ~ · . • • ••• • • • • • • • • • •• •• • •• ••• 
froductos anímale.s .. .. ~........ ~ ·· ~ · . . . . . ...... .. . . . . . . . ............ ... , .. . 
Productos''" mineralés . . ... ...... , . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. ... . 
Produttoa n;lantrf~cturndos.. . . , . . . . . ... . . .. . . . . .. .. . . . . 
Productos mi;cel!neos . . . . . . . • . . . . . . . . ... . . . 
Producto$ v~getaíes . .• • , , .. . . . . . .... . ~ . .. . . . .... . . . . . 
Dinero . . . . . . . .. .. , . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 
•• •••••• • • 1 • 
121 ,¡Q,, ........ 
5.0 10, I$1 264 
t ·495,647 648 
l.C..Q 2,7 1 4 2ÓO 
217,162 ' . ..... 
213.118,73$ 500 
4 2,20 1 813 
' 
$ 
n ,6x6 6.z 
2.053,67 J S z 
6.37 7 ,6z+ 2S 
\_.416 ,8o3 78 
32 ,952 . , , 
t7 ·756,o91 23 
1.482,778 54 -
- --- ·- ---·- - - - ......... - --- . 
Totales .. ... ...... . 
Qro y plata por encomiendas postales . . .. . . . . .......... .. .. . 
. .... . , ...... . 221.098,31 5 
J 
NOTA r .•.....:.El precio del café, según los manifiestos de las Aduanas, 
es aólo de 1 o~2o¡ el kilo, más o menos; pero según datos de la Sociedad 
de Agricultores de Colombia, el atúculo alcanzó un promedio en el pre· 
cio en los mercados del Exterior de $ o-26 e\ kilo, lo que da un aumento 
en.el valor- de la exportaci6p, de . . . . . . . . . . • . . . . . • . • ••• 
·"·"' NoT~ 2.•- EI precio de las pieles, s.egún los manifiestos, es sólo de 
:t 0"4oi· el kilo; pero según el dato de lá Sociedad de Agric:ultores es de 
~.o-s8 el kUo~ lo que da otro aumento en el valor de la exportación, de . . 
485 
877 
29.137,540 68 
8oo ... 
8q, 1 s2 So 
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RESUMEN de la$ exportaciones de la República, según paises de destino, eo el año de 1914. 
ALE:\IANIA ANTILLAS HOLANDESAS 
AGRUPACIONES _ _ .;..._ _ -:--..---:---__ ) _ _ ~ 1----.,..---;---;---
Ks Gs. ¡ S • l{s. . Gs. S 
- - --- ·· ~...;;....~- - --- - ------·------ ·-·---·- ·- -----· - -·- - ---
Animales vivos 
Productos animales .... . .. . .. .. 
Productos minerales 
Productos manufacturados 
Productos misceláneos 
Productos vegetales . .. 
Dinero 
178,578 
31 .74-
6,698 
39.83_4 
• • • 1 I 7 ·780,919 
~ 
~ ... ¡ 
3501 82,069 30 
2501 32,638 .... 
7 ,267 . ... 1 
4-·474 
500I 1,652,445 1·4 
500 
---- ·- -·------- ----
Totales ••• ••••• • • •• • •••••• ' 1 18.037.779 I OOI 1.779•393 ·H 
...... 
199.395 8"8,125 82 
. .. . .. . . . . . .. . .. . . .... . ... 
570 6o 
•• • .. • 1 • ••• • ••• 
8o3,543 1· · · ·1 29,453 77 
. . . . .. . . .. . . .. . .. .. .. ... -· 
l.OOJ,508 11],639 59 
-
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, •. Productos anitt\ales 
• 
"Pro..Suct()s rninerale~ ..•... 
Productos rna.nufaéturados .... 
Prodl,lctos misceláneos. ; .. 
Ka. 
1s§,S•s 
BF-LGTC.\ 
Ga. $ 
76t594 
.... 
... -.. . .. 
... 
37.567 
. ... - .. :- . ''. 
J I I 
x82 
JtSP~A 
227,717 1 230 
J7)Ó,79 '•••· 
250 , •• 
~ 50 
:25 ,481 
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ESTADOS UNIDOS FRANCIA 
AGRUPACIONES f. 
. 
Ks. Gs. $ Ks. Gs. S 
__...._.._._ ...... ~_ - --· · .;:-~~~-..; _ __. _ _ • 1 ----~-~1 - -
Animales vivos ... . .•. _ ... . • • • • • • • ...•••• 1 ' . 7·540 j . 1,280 . . l -· .... •1• •••••• . ... ... . •-··· · .... 
Productos animales ..•. . ~ ll ,_ .. 1 , p 1 .. ,. . . . . . -. . . .... .... 3.025 ,725 .. ... I.238,g66 66 
' 
g,217 6oo 34,350 
Productos minerales . •• -.. . • •. •• . ...... 2J z ·991 416 _,.sss,BI z 3b ' . 8,849 33'4 2,621JOI . .. . 
· Productos manufacturados ....... 940,756 ¡6o 1 .2281J4I 57 ~ ~ 27 1.·; •• f 20 .. :..~~. • 1 • ' • • ••• 
. ._,~· 
' 
Productos miªceláneos . . . . 6,436 
r • 
258 1 ,: "' .: •'~ -~· ; ;. ' 200 . . . . . . .. . . . .. • • • 1 3,397 .. L.,._ __ 
. 
.. "; . 1 ~ ,.~ .r~~ ~ • • .., -;<: Productos vegeta1es ... . . . l • J08. 207,666 750 11 .654,177 76 I.04J, 169· . 5 144,188 . . . . . . ' ,, .. ' ..... 
' .. 
1401 "' Dinero . .. . .. ' ..• . . . • 1 •• 1 ••• • •• • .... . 477 290,J56 54 . 28 ~~ ~ ~~ 16,862 . ... 
Totale-s .... .• •• . .............. , .. 112.401,593 1 o66j 18.2721331 83 j z.o61,546 089 457-92! 50 
' · 
.• ~ ... -,__ ~ ,. t •• 
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ORAN DRtn't\~A 
~---·-·--· ... -·~· ·- ·--·-
Ks. G s ·\ S . 
- .. -; - 1. --.. - -
.... • . ' • . ¡.;• ~-... ' •• · •• ' 13,-740 r 1 " . . A8J , .,., .. . e·. ,_ .. " •.. . 
sss.7~Ci .u ... 
1
> 226 ,097 ¡o 1 .' , .  ., , ,oo · . . .... 
r. 2.35 ~ 760 1 ·,p 8, 2.225,952 
· .. 1 A 19 ,949 , . • 1 107,os 
44 'Í:J5 ' 
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-AGRU PACI ONES • 
Animales vivos . ... . . . . . .. . .. .. .. 
P roductos animales . .... . . . .. ' .............. . 
' 
Productos minerales 
' Productos manufacturados .... ... .. . . . .... . ... 
Productos misceláneos . . .... .. 
Productos vegeta les . . . .. .............. . ... . . . 
Dinero .... . . ... . . ..... ......... 
, 
ISTMO DE PANAMÁ OTROS PAÍSES 
-
' 
Ks. Gs. $ Ks . Gs. e S 
- - - - - - · . -· 
... 300 100,423 ·.~. ... - 15,553 6:z 
5 
l '\, 
815,948 814 ': • 289, 146 64 So 
• • • •1 •• • •• • •• • 6,302 1 ' 67e .... 
4,054 120,3-t8 soo 49,884 34 1 . 
. _, 
22,397 87 
I 15,093 I I ,848 11 ,155 .. .. 4 ;J52 48 ~ 
U1 
6.045,240 IJ9, I 75 2Ó.23J•IJ9 750 1.94/ ,0UIJ 33 1 
1 I 1 4381 s.8~o 
- - -- - - - ·- - ·- ·- --- - ··· - •- -- - -·--·-- ·-- ----
T otales , . . . . . ..... 6. 164,467 I7J ./ 25 87 127.287,328 5021 2,312,347 4 1 
....... 
• 
' 
. 
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r.r··(·ü· ... )._Y .. r 
TOTALES 
AG~UPACIONES 
Ks . G s. '$ 
..;.., ~....;..,..~~ -.-.- -=---- --- - -- --- - - ---- - 1------
A:l)Lmá.Ie-s vivos ......... · ~ .. · &. • • • ..\. . . . . .. . . • •• • • , · ... ..... .. • •• • •••••••• • ••• :-.... .. . .. . 
.. .Pro.du.ctos :animales . . ... . .... . . .. ....... . . . ....... .,.... .. . . . .. . . . . . . . ... . 
'Í) d ... . 1 
. ~. .. ·ro uctos n:unera es.... . ... . , ~ . .... . . . . • . . . . . .. . . ..... .. . . . Piq~uctotl tmtnuftctu rados . . . . : . . . . . , .' . . . . . • . .. .. . 
t.>roduc~Qs mis-c~lAneos ... · ~ . . · .... • . , . . .. .. -. . . . · 
-~.P.rodu.étos \re~etales. . • . .... . . . . . · :·.. . .. 
f , rl.." . ' . ~tuero,_ . ... ... ·. ~· . .. ... . .... - · 
,. 
........ 
• • • ' ••• t -. •• • • 1 t • ~ 1 
~" ."~ ~:r.N'ot.A:.l~~'-'--E;l p_réc;o, d~l caté~ segúQ las mani fiest~s de las Aduanas 1 e'~ S()lo,.~d .. e;J· ?~~o!. el ~i~o, m,ás o ·~el'\o~; pera según datos <1~ ·Ja Socí~dad 
4~ ~gn.cultores. de Colomb1al el .. art{cuto aJcaoz.6 un promedio en el pre-
~clo :~~ tos";tne~~d~~-del_,'Eitenor ,de 1 0·26 et· kilo, lo que aumenta el val,órl 
~e J!'. ,ex~rta96n eQ, . ~· - • • . . .... . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... 
. No~~~~~EI .pre'Ci() de las pieles, según loá manifiestos es sólo de 
'·t · Q;4~ e( kjl<>,;~. rpetO :§egún ;t ·(lato ·d~ la So<;iedad · de Agricul totes- e.s de 
• -Qi-&8 ·'el JdlQti)o q~e .. da ·otrO aumen~o en el valo-r de la exportación éQ 
~: .... .~ . t: .. • .. , ! ;~' ' ,. .• ' 
" ·, 
Suma tota l ••.. , '¡ · ~ •••• • • , •• • : .. 
.. 
12 1,703 
5.0 tO,ISJ 
l-49$,647 
1.092,714 
217,162 
213.1 18,735 
.p,201 
264 
648 
260 
soo 
813 
' 
---:---- ---·- --·--- ..-.-..._.._..._.... 
221 .o98,3rs 
1 
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:RJt!UMBN de las importaeion• por las Aduanas de la f'.epública en 1914. 
AGRUP ACI ONES , 
-.. ....... 
~-·~ ··- - - - , 
Aceites y grasas . . . •... . . . , . . . . .... .. . . • . .. 
Alimentos y condimentos ....... . • • . • .. . . . . . . 
Alumbrado y combustible . . . .. ... . . .. . 
Animales .... .. . .. ...... ,.,..... . . . ... ... · ...... . 
Agricultura, minería, etc. 
Artes; oficios. y profesiones 
Armas, accesorios, cte. . .. . . . . . . . . . . . . . . 
Barnices. colores y tintas 
Bebidas, licores, vinos, etc ..... .......... . . . . . . 
Cristal y vidrio, etc. . .......... .. 
Caucho, celuloide, gutapercha, etc .......... . 
Concha, carey, coral, etc. 
Cueros y pieles, etc. . . . . . .... ...... . 
Pasan ...... 
' ... ········ .. .. . . 
\ 
Ks. 
81 
4,713 
1,527 
88 
212. 
99 
258 
2,289 
8s 
4 
.:; 
2,010 
11,375 
e 
ARAUCA ,. 
Gs. 
soo 
so o 
750 
500 
8sc 
500 
750 
seo 
1 
85o 
1 
$ 
• 48 óo , 
1,456 02 
56o 76 
33 6o 
293 • . 
39 .. 
36 89 
905 88 
rso 10 
4 •• 
13 24 
83 21 
BARRANQUILLA 
Gs. 
- -- - .':-:-1:;..,_1- - ., 
1.751,449 763 
9·277,659 974 
3.285 ,62o 524 
5,296 soo 
/.584,227 OÓI 
670,844 687 
152,808 579 
260,046 252 
2.317,266 256 
3·771 ,509 861 
28,465 981 
12,818 773 
95,357 6o8 
11 2 ,984 73 
737,398 o6 
198,622 64 
10,479 30 
349,422 -e6 
210,832 47 
232,207 28 
so,474 8s 
390,117 1 1 
152,331 44 
36,849 95 
21,246 09 
225,482 63 
3,624 30 1 23.213 1371 1 8191 2.728,448 81 Mi
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~· 
Ks. 
_....,. __ ,_ - ----
Vienen ••. · .... · · · • · · · · 
Droga$,, medicinas, etc. . . • . . ••.. 
'tt . i 'd. ,, 
c.lectr <;t ud ' -~· · · .. . . : . . . . . .. ~.xpio.~tivott e inaamable$ .. . . .. ...... _, ... . . 
In$tntmentos do música , .- .. . . ..... ........ .. ... . 
lo~ornoci6n .. .. , ·. ·. . • . . . .. ... ; . . 
· Madéra y otras sustanc-ia~, et\ ........... ...... . 
Metales . . . . . ... .. . · 
Papelés, cartón, libros, etc. . . . . .. r . ! 
Perfumería y jabón ... 
'Plan~as y semillas ..•. ;·: . -:~é '' 
T~xtiles 
Tabaeu y SU$. manufacturas ••••.. . 
Miscellln-ta~ ••.••..•. . 
11,375 
853 
64 
r ,goz 
79 
36o 
1,903 
I5 
8,427 
ARAUCA 1 UARRANQUlLI~A 
-- -- - - - ------- l • • . 
Gs. 
S so 
150 
250 
750 
$ 
J .6~4 30 
799 6g 
. ~ > ~6 ~:5 ¡ 
.... 1 
..... J 
375 90 1 
22 8o ' 
124 48 1 
1 
.. 
3·4 59 2 0 
54 12 
971 o8 i 
• 
9,538·· 32 l 
' 
Ks. 
2J. 21J,37l 
1.6z8,578 
343.877 
11 3,752 
50,544 
2.648,66o 
935,420 
8.209t526 
1.772,066 
601 119 
22,177 
4-488,733 
181 ,036 
83,649 
Gs. 
819 
1ss· · 
170 
.619 
679 
. 8o2 
196 
486 
5ss 
584 
os S 
285 
473 
86¡ 
~ 
.. ~ . ~--~---
2.728,.¡.48 ~~ 
36~j', XJ4 31 
107,334 IJ 
so, 156 22 
33· t62 12 
• 3Ó4,88~ 68 
98,2oi lO 
f.544,509 92 
336,511 .Jo 
n,676 ·47 
. s,sss ~s~ 
3·56g.ss1 03 
196.,543 97 
121 ,745 J2 
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BU'BNA VD\TURA CARTAGENA 
AGRU PACIONES 
Ks. Gs. ::: Ks. Gs. $ 
------
- - ·----- - - - ·---- - - ·---· --- -- -· 
11 8,964- JjO,.p8 - 4-J,oSo 0 7 Aceites y grasas . . 1 11. . .. . . . . . . ... 19,540 <J8 . -. 
Alimentos y condiment os .... . ..¡.683. 555 281 ,8..¡5 48 6 .157.757 .J 5 0 540 ,1.J6 8 2 . . ... ... 
Alumbrado y combustible . . . . . . . . .. .. 353.73 2 . .. . 40,725 73· 9-0Ó9.40.) -t90 ~35,25S o6 
Animales . . . . . . . . 500 . ... 100 •• 1 . rc-6.¡62 . . . . 169,136 73 
Agricultura, minería, etc .. . . . ... .. . . ... s8o ,..¡62 
_$00 12 7,818 6.¡. 3-14Ó,915 Ó241 . 358,628 91 ~ Art.es, oficios y profesiones . . 
-
I6.J ,¡j8 ... . 55,019 0 1 553 . roz 8J7, 143. 195 3i 
Armas, accesorios, etc. ....... -. . 
-""" 
J ::!, 2 99 5 :>~ j , l 'J1 88 99.7 17 3 00; 11 ,8¡¡ 62 
Barnices, colores y tintas ... . .. .. .. .. i 6o.¡o¡ ... . q,629 94 z35, -4~ 350J 43,c96 9Ó 
Bebidas, licores. vinos, etc. ¡6z ,¡6¡ IJ0,9J8 20 Ó/9.993 ,107,978 62 1 ~ ..... .... . . .. ¡co1 o Cristal y vidrio , etc .... . . . . . . . 2. 166 ,725 .;oc 61,325 88 6 376,o8 z o¡o 226,ou 15 ..o 
Caucho, celuloide , gutapercha , etc . .. . ... . . . i 2,J 29 18 ,.n 6 55 22 1j Z2 -420 1 9;2 ~7 40 
Concha , carey, coral, e tc, .. . . . . . . . ... 3.6-Y.> _;o:> 7,503 92 ..¡ ,óoo oo..¡ 6, J43 72 
Cueros y pieles, etc. . .. .. .. .. . . . .. 18,576 500 5 1,683 86 . 39.427 870 75.557 64 
- --- - ··- - · - - - ---·- ·- ·- ·-· - ·--
Pasan .. .. s .9J 8,9C)6 1 s~ 8 16,8o6 o¡ l 28 .-t6 Z,373 1251 1.986,356 o¡ 
• 
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BUEN A VENTURA 
J 
J.( GRUPAC lO,N.ES -~- ~ -------------~ -----....,...._._ . ~ - -· .., ., .... , 
Ks. Gs. $ l{s , Gs. 
~!""'--- -----·- - _, ;-- - -·- - - · 1-:-- - 1-- - ·- - - 1 ---·-
... 
•' · •r tr • 
... . .v tenen.. : .. .... . . . . 
Dtogas1 med~Cl11as , 'eto, :. . . . . : ... . . . . . .. . 
. .• ·Electrio~ clad-· · · . . . • · . ·: .. ·: ; .... . . ... . 
. · &xp.Jo~~yo~ ~ infiamobles · ::: ~: . . .... . . . . · . 
-' [Q1tru'n)tiftó~.· de· músita · . .. ~·~> : .. , . . . .... · . · · 
..,. ....: ,.. ... ' '6 ,, . -
,¡,.yCv m o cJ. .n ~·· . • . . "':.-.. , . ... · ·· · • · · · · · · · · ·, · · lltid~fa y· Otr~ús .. $9Stanélasj etc. • .... .. . .. . . . ~ .. 
Met81eit .. ._ . · · , . · ~ .. . .. 
;li¡tpel~s·, :~att6n/ líbr·o~, etc •. .. . . . .. : . . . .. ~. . . 
(.l?,~'l'fp.f'ó,erí a :Y jabón · ·~, ·:. . . . . . ...... . . . · 
·-tt¡ ~··"~,.¡ ~ ··- . ,, ,•''l'i . ·~ 
' · ~r.- ant•s . .., sem1 a-s,, .·. · · . • . . . .. . • .- . .• . . < ... . . 
T . "•r1,.•'· , l' ••· ~ •:· '(' '•· .. coc ~-~ _, , ~; . ", . --.... . . ... Jll' -~ · ··· ~ · ... ... . 
. T;¡ba.~o ; m~ ll'f~Tiufac~ura~ . ... ·:• .• : •. . ,. • . . •. ; 
{•lo. •¡ " ., t . ·" . ' ' • . ~ 
·-: Mll1Jt.~ aQ~a .r '·~·~ · . . ~ ... ·' r • •. \.~ ~ • : • • 
'.;" ' · :~'f• '". 
8 .933,996 
-soo¡ 8 16,8o6 o7 · 28.4b2 ,373 1251 
:;u6,423 soo 11 6,n29 99 939,971 6o8' 
1 2_:\, 222 • . . -. . 39,464 77 1 JO,ÓO J oso 
t s,ózs Ó,4Q6 03 so, 378 .... 
8, u s . ' . \. 5,769 95. 49,8l8 oso 
3· 542,554 • 1 1. 209 1 J t 6. O l SL 494, 708 So o 
2.29)495 500 18,794 17 1.66¡,622 _Ot:S 
r.8oJ ,9S8 ~4 5 ,047 15 6. 3¡o18 t ~. 
q J ,838 .... .5 1 ,657 97 667,4·4-1 
32 1 .954 500 46,og t ?j 6 1 , ~42 
47 • 1 1. 4 0 . • •; 12,379 . 
l. 2 73 ,_564 soo l. lJ7 ,9Q2 8.6 J.88o,8o:> 
. IJ,387 " soo IJ,057 B9 52.698 
· 16.799 ', 8,376 37 
,, 
49,?.<>..5 , ' ' . ¡, 
.. 
. . 
·.:..:,.. - ...:..-.. .__. - ..:....... .,. ··_ ~~...... - .-....,....... 
1 ,·" • r. ' 
... ·,L.. 2.824)95f t6 M
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- · AGRUPACIONES 
Aceites y grasas •• 
Alimentos y condimentos . . . . .... . . ... . . . 
Alumbrado y combustible. . .... . . . ... •• . . 
Animales . . . . •.•. . . . . . . . . . · .... . . . • .. . 
Agricultura , minería, etc. . . . . .. . . . ... . 
Artes, oficios y profesiones . . . • . . . . . . . .. . 
Armas, accesorios, etc . ... .. .. . ... .. . ... . .. . 
Barnices, colores y tintas . . ... . . . 
Bebidas, licores, vinos, etc. . . . . . . . . . ...... . 
Cristal y vidrio, etc .... ~. • ..•...... . •..• . 
Caucho, celuloide, gutapercha, etc. . ... ... . . 
Concha, carey, coral, etc. . ..... .. . 
Cueros y pieles1 etc . . . , . . . . . . . . . . . ... .,.... . . 
Pasan 
-
K s . 
r 14,6.u 
1.810,931 
l II,9S5 
149,281 
127,318 
5·392 
24,7°9 
J66,074 
194,86o 
1,954 
839 
3,402 
2 .71 t ,,)66 
CÚCUTA . 
G s. 
~00 
4 55 
50 0 
750 
250 
, 500 
975 
269 
498 
697 
$ 
14,329 18 
lji,844 54 
J I ,044 
29,5ÓI 07 
33,493 23 
2,392 84 
4,5 11 22 
47,623 17 
I6,g1o 20 
2,868 75 
1,836 56 
9,700 78 
326,us 54 
, 
Ka. 
u6 
204,255 
7,531 
2l,J20 
1 
39 
668 
406 
6 ,267 
24o,6tz 
JPIALBS 
Ga. 
75° 
.. ' . 
S 
'912 
14,60~ 6o 
2,110 16 
3,000 .• 
... ..... 
II 35 
so 24 
1_46 40 
r,886 So 
¡_..;..~__;:~ ---
750 21,816 6] 
1 
~ 
... 
~ 
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... ~ "'- -· ;-· IIf T""-.-.- .... ~:, • ~ro., ~.-· .,r -, .o o ' l ::...,~.¡ 
CÚCUTA 1 . ll"lAT-US 
K s . Gs. $ Ks. ~s.¡ · . 
Vienen . . . .••• 1 2. 71 1 ,J 66 ' 6g) J26, JJ 5 54 ·q o )612 7$0 
85 ,764 838 2q,C) l l 25 835 SO:> 
. . . .. . . ' ... 29,738 25 0 12,6 t s .3 4 . ... .. ' .. 
. ' '1 
' .. . ~ . _. .. . . 
t ' . • • ~ 3·504 • . . l 1 1.Z 2 • • . ~... . " . • 1 1 • •••• 
'.t.' . . ' •• t ' ,834 soo 1, 204 3'5 
... 73r6o8 . 23 ,429 0,) ~ 6s .. -. .... • 1 " t ' ..... .. " .. ... . ...... 
"" 27,693'' , , •• 1 8,414 88 ·•J. 395 1 soo 
.... .. ! 537,216 86s 64,464 2"2 ' so SOG 
. . . . . . . . . ', ~ ~ 0,/24- 6-s ~ 1 2 ,88-1 77 . 654 .. 
2,69J 39° 1 , 2 ,)2 89 
....... .. .. ·¡ 20 2 ,, 34 73 . .. 
. .... .. .. .. .. . ". z8r, t59 '258,J 1 5 77 .~ 35.392 S so 
' ' ,• . ~- ' . . . . . .. .. .. ~ ..... 
3,8¡6 ' 375 2, 159 22 . . . . .. ~ ~··" ....... 
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OROCUÉ .. .. "1 ' . RÍOHACHA 
' ··· ¡ . AGRUPACIONES ' . • 4 
1 Gs. l . ·. 1 Gs.l Ks. 
' 
S Ks. ,.., $ 
-
' ... ,... - - -· - -
- - - · · - .. - -- --. r - ,::--:. - - - · ---
. 
. , ' 
Aceites y grasas 1,574 175 74 · 2 6¡6 . 398 .• . . . ... . ... .... 
Alimentos y condimentos . . .. ..... .... ..... ~ 8,118 soo 1,833 31 309,882 . ... 2I .339 75 
Alumbrado y combustible . . ..... . .. ... . . ... . . 4,054 . . . . 349 88 47,648 .. ' . 2,110 8o 
Animales .... . . ... •. ..... .. . ..... . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . ... . .. . . . 
Agricultura, minería, etc ......... 5,ss., . 1, 157 55 3,845 790 .. .. .... 
Artes, oficios y profesiones ..... . ... .. 1,2 1 f 617 71 .. 5,224 . 1,820 
············ 
434 .... '~ Arma:~, accesorios, etc ................... . . ••••• 4 458 . ... 226 187 20 
·¡ .... ., Barnices, colores y tintas .... . . . . 524 63 .... 795 . ... 173 ¡..& w Bebidas, licores, vinos, etc ... .. .... . ... 16,233 750 1,635 .... 45 ,121 
-
3,66o .. 
Cristal y vidrio, etc. .. . ..... .. 7,070 975 52 [ 52 282,~.85 .. ... 
' 
2, 7s o 8s 
Caucho, celuloide, gutapercha, etc .. . 16 68 .... ,, 6 .... 250 3 . ... ~ Concha, carey.: coral, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 soo 34 .. 
Cueros y pieles; etc . . . 92 ~ 162 . 53 . ... 1 14·9 .......... . ... 
... J ------ -- ---Pn-;an . . . .... 45 ·=36 1 9°91 6,809 7 1 1 698,44 2 1 5001 33,:?81 40 
""' 
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oRocu-e; .RiOHACHA 
~-
l{s. • Gs. $ Ks. 1 Gs 0 ¡ 0 o :: $ ' 
--~ --- - - - - - - ·- · 
.4'5 1 .ZJ6 9C9 6,8og ¡r j 6g8,#2 so o 
'2 ,086 306 983 90 6 ,929 soo 
o . 
. • .' ·1 . .. . ' • • ~ ••• • • lo 
ÓJO 
, 
200 1 • • t 7ti 3~ 
.. ·.~ 
.. . . o ' 
. 
-411 l f . • : • 
~ 
,3Z7 • •""• . • . • •. • ~- , . • '"' 1 • f • ' •• ' . .. 1 • • • • 
soo 
3· 23g 4 ~ -· .. 23.-,$53 31 ,O[~ 559 ;, 9,9.870 . 
52 r j 4 tJ-a 4-0 T·¡qo 1 .. ~ .. . 
1 1 l 20 .. '. 125 63 , . 68 
' ..... '1 
' • • J • .. # , -. • • . . .; .. . ~ . . ... 
. '• .. ' . · .. 6,987 6~o 6,943 43 .;6,963 
' . 
.. . . . . . .... . •. .. . . 
' . ~ .. 
.... ~ • ......... • • 1" oS . . • .. • 
' 
40 ... . .... ~ ... ·- 045 .............. 
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SANTA ~!ARTA 
AGRUPACIONES 
.. 
Ks. Gs. $ Ks. 
______ ._;;: __ -;... __ __.;;.,. ______ ~ -~- _ , ____ _ ___ ____ , _ , __ ._. ___ _ . - - 1 -
Aceites y grasas . . •.. . .. ... · . . . •.•. , .... .. 
Alimentos y condimentos . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Alumbrado y combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Animales .. . . ........................... .... . 
• 1 • ,• Agncultura,1 mmena, etc. . . . . . . . . . . . . . ... .. . 
Artes, ofici~s y profesiones .. . . . ... . . ........ . 
Armas, accesorios, etc.. . . . . . . . .•. . . . . . . . 
Barnices, colores y tintas .. :· .... . .. . .... . 
Bebidas, licores, vino!!, etc ........ ......... . . 
Cristal y vidrio, etc. . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . 
Caucho, celuloide, gutapercha etc ...... . 
Concha, carey, coral, etc. . . . . . . . . ..... . . • • 
Cueros y pieles, etc..... . . . . . . . ... 
¡2,624 
1.593.189 
5,684,388 
6so 
12I,2JO 
58, 178 
493 
24,i95 
so¡,524 . 
3 ·245.854 
2
·579 
150 
2,524 
Pasan . . . . . ... . .......... 11 1.3 14,184 
862 
313 
514 
381 
838 
... 
838 
590 
262 
540 
096 
968 
20 2 
s,su 71 
u6,8¡9 54 
36,489 27 
I 10 .... 
20,950 21 
!:1,487 48 
225 48 
3,960 03 
38.759 14 
29,21Q 13 
1,773 12 
243 89 
4,189 70 
16,428 
1.979,216 
415,266 
5,640 
38.4.39 
22,989 
25,284 
29,728 
227,911 
80,473 
42, t Ij 
1,393 
9.5 1 7 
---- ·----- --
276,899 79 2 .894l40I 
TU MACO 
Gs. 
... ' 
-~ 
$ 
3,01% 71 
97· 123 24 . . 
27,528 49 
• ,258 •••. 
8,827 45 
7,420 92 . 
s,8ot 48 
5,213 25 
25,98Q~82 
5,713 2J 
3,700 OJ 
2,145 57 
u,88o 15 
205,614 JZ 
~ 
..... 
Ul 
" ... 
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. Vienen . .. . . . .... .. .. . 
Drogas, IJ1cditlnas, etc. . . . . 
Eltc:triCidad ... . ~ , •.. : . . . . . . . .... • •... . . . 
Explosivos e inflamables. • • . . . .. . . . . . . . .. 
Inetrumento~ de música . . • . . . .... . . . . ... . . 
W«;ó'moe.ión · ~ , .. ... . . .. . , , .... . ... . . ... . 
M•dera. y otras s~stancias , etc. .... . • .... . ... . 
Metales . . . .,. . ............ . ... . . ... .. . . ..... . 
P,apele",cart6n, libros~ etc. .... . . . . ...... .. .. . 
Perfarliel-í~y' ja116n. '¿ • •• • •••• ••• , ; .. ... . ••••• • • • 
Plantas y semillas ;. .... . . ... . . . . .... . . . . . .... . 
Teatlles .... 4 ......... .. • •• • •••••• • • • • • •• • •• , ... ........... . 
Tabaw y SU9 mant.tfaeturas •• ....• ~ . . . • .... . ...... .. 
*-f ' JI. ' ' 
'l asc:e an~. . . . . . . . . ........... . .. . _.... . . . . . · 
SANTA l!ART.\ 
-
---~~ 
Ka. 1 Gs.l S Ks. I'Gs. 
---- - -
ll .J14184 276,899 79 2.894,40 1 
.. 
· .!o.;,6·J 4 20Z 
62,9Ó3 938 Ól 110 i ... : · 2~.szs 1 .~ •}45 ) 5 .... 
22,7Ó5 626 6,J74 5• 19,047 .. 2¡$02 
' 
s6 r 2 1J os 2r ,¡ 63 •' .~· r: , 8,o62 12 . . . ._ .... 
J ,6 .... 0 83 r o6 5,668 . '. .J ,6S~ 97 . . . . . . . • . 1.~82,829 0 3 1 88,.)JO 96 '3,9 15 : :¡ · ~ OJ Í'J9 . • 1 • • " e l -~· 
~. 5so,66B ÓJi 22,9 J4 79 I 9,2Q9 . ' .. 4.424 J6 
693·395 740 66,o:q 59 ,l79,664 .so: 59,657 17 
3J,o r6 ot>o l ? ,.t) 7 J I 6o, 235, . s.s~,:r 33 
.Ó,b91 .qg8 8j() 39 22¡,6.s4 . ' , ' ( .. 2,2,7~3 2 1 
175 
,-.__ 
JÓ .. 43 ... ,.... 9 ... , . 
' 
41' 1.4·7 614 19,772 0 1 43i ,834 ;·:, ·~.<- ( ~ 2 88 5 •. "'· J ,.., .3. ~ 9 ' 5 
113 soo •.1 ' 6o . 11 9 1 1 l ) - , ..::r-1' -
' 
~ ., , .. - I 2+-t .)0 
1 ,J9l 6 12 e' H89 ó4 
., 
922 . ' .. .... :,.. ~ · 8JQ os ... 
' ~ ~- ,- ~~ !~ ~ ~ l~ 
~t : 
' ·~ · ~_ .,!_:·. ,._ ... ~.-~ .. l "' · 
- ' 
. ___ .,_...:-_• . ~ . 
-
. ,. ;. -- -~: : 
" 
507,149 8s 1 ,4: t J2,-tOJ 
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8 
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"" 
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FS 
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w 
if 
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~ 
= 1 
1' ~ 
·TOTALES 
AGRUP ACION;ES 
Ks. Gs. S 
- - --- ------ -------·- ---.; , __ ;,..;.,; _ ~~--·-~--------·----·---- ---------
Aceites y grasas . . . . . . . .....• . . . . . . .. ... .. . . . . . . . .. .. . .... · · · · · · · ···· · · 
Alimentos y condimentos . . .... . . . .... . -. · . -- -- - - -
Alumbrado y combustible ...... .. .. .... - · . -
Animales. . . • ....... -.. . J . . . . . . . . . . . . · . · · . . · · 
Agricul tura, minería, etc . . . . .... . . . . . . . . . . .... . . .... . ...... . 
Artes, oficios y profesiones. . . . . . . . . . . . ...• • 
Armas, accesorios, etc..... . . . . .... . . . . - -- ............ · · · · 
Barnices, colores, tintas . . • • • • . . • . • . . . .. . . . .. .. ......... ... : . . .. . 
Bebidas, licores, vinos, etc......... . . • .... . . . . .. . . . '. . .. ... - · .. 
Cristal y vidrio, etr.. · . . . · t· • . . • •• •• • • • 
Caucho, celuloide, gutapercha, e te. . . . .. ....... . ....... . 
Concha, carey, coral, etc ............ .. .......... . .. . .. .. : . . ... . .. . ... . 
Cueros y piel~s! etc . .. .. .. .. .. . ...... . ... . ...... ... . _ ... ·· ... -
Drogas, medtcmas, etc . . . . / · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... 
Electricidad . . .... . . . . . .. . ..... . . 
Explosivos e inflamables 
Instrumentos de música .... . .. . ...... . . . ... . 
Locomoción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pasan.. ... . . . . . . 
2.448,999 625 
26.629,278 942 
r8.981 ,126 778 
1. 140, r68 soo 
s-6so,372 s76 
t.60J,86o 046 
296,738 629 
637,063 790 
4 · 725,848. 296 
r6. 12b,o52 643 
1 ro, 191 960 
23.43 1 121 
177,228 446 
3.oo6,11J 948 
709,251 096 
206,477 619 
I 18,041 229 
9·846,667 633 
200,091 84 
1-97 4,469 36 
554,896 79 
184,084 03 
897,189 69 
461,179 Il) 
265,987 58 
122,170 49 
747,657 18 
495,109 88 
82,993 8o 
39,166 99 
J80,775 86 
770,700 24 
222,566 02 
81,455 98 
7o,8so 65 
1.027,91:9 59 
--- - -----·---· ------
92.416,912 1 877 8.579,295 t6 
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TOTALB$ 
AGRUPACIONES 
Ks . Gs, $ 
______ ..,.._,....._ ~ -- - - - -·- -------·--·- -
Vienen ......... . .... .. 
Mttdera ·Y, otras suJltancias, o te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Metales. . • . • . . . . . . . . . . . . . , _ . . . . . . . , . . . . . .. .. . .. . 
Pap~les, cart6n, libros, etc .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Perfumerln y jabón . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . ... . .... . - . . . . .. ... . 
Planta~ y semlllas. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 
Te.xtile~t . .. .. ........ .. . _. . . . . . . .. . . . . . . .... . . . . ... . .... . . 
Tab~tco y sus manufacturas . . . .. 
M iscclánea . . . ~ . . .. ... ,. . . . ..... . . . . . . . ....... . 
"'- Totales .•....... . .. ..........•. . . ........ 
Suman laa importaciones ..... .... . 
92 .. p 6,Q l 2 8i7 
4·454, t 48 348 
x8. 1:7,47Z 1 2 4 
2.767,i5 2 727 
68 l ,J03 295 
:~s.o :z3 683 
~.484 ,485 528 
247.3Ó9 723 
164,915 239 
·--- - -
127-379,J83 544 
37 2,6¡8 1 .353 
8.579.295 16 
249.479 58 .. 
2.670 ,472 42 
566,7~3 s9 
115,328 65 
7.,964 O l 
6.785 ,236 J 2 
243.313 33 
14Q,074 47 
- ·--- - _____ .,......._.. 
19-366,877' 33 
J .6.12,·351 6o 
- -- - --.. --·-- ·- -------
127·752,061 897 ,0.97_9,228 93 
El Dir~ctor General de EstacUstica1 
R4/~d A/gáe;r, · 
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REsUMEN de las importaciones, según paises de proceder)cia, en el año de 1914. 
AGRUPACIONES 
'1 .. -. ,'..1 
".cJ -- -
Acéites y grasas 
Alimentos y condimentos 
Alumbrado y combustible 
Animales . .. . •... . 
Agricultura, minería, etc. 
Artes, ofi dos y profes iones .... 
Armas, accesorios y municiones 
'\ 
Bami·ces, colores, tintas .. . ..... .• 
Bebidas, licores, vinos, e'tc .. .. .... . 
Cristal y vidrio, etc . .. . . 
...... 
' 
Caucho, celuloide) gutapercha, etc . . . . .... . 
Concha, carey, coral, etc ........ . ... .. . . 
Cueros y pieles, etc. . . ........... . ... . .. . . 
Pasan .. . . 
Ks. 
58,5 19 
5·447,143 
353.923 
so 
286,810 
97.4ó2 
167,895 
1 20,ÓC"'9 
565.775 
938,112 
¡ ,8o8 
7,55° 
14,453 
8.o66, u6 
ALEMANIA ANTILLAS H~LA,NJ>BSAS j 
Gs . . 
959 
340 
234 
201 
893 
0 92 
834 
483 
391 
541 
7Ó9 
427 
$ 
9,894 03 
317,153 59 
45 ,013 12 
48 20 
71,296 83 
37.925 24 
225·0 79 93 
34.407 82 
55,673 03 
J 2 7.925 78 
13,430 69 
I2 105I 03 
39,527 65 
Ks 
g,8o1 
311 ,257 
405,002 
6so 
5,845 
5,299 
187 
795. 
55·468 
334,022 
·3 
23 
59 
Gs. 
688 
59°¡, 
028 
7961 6g4 
916 
222 
$ 
756 6o 
21,498 76 
9,286 JO 
1 10 •••• 
2,040 • 
l ,820 • • 
2 0 •••• 
173 . . 
8,675 ¡o 
3,002 15 
io 
37 
t 66 so 
- - 1 -- --1----- - ·- 1- - 1- ----- -
. 
IÓ4 989,42 6 94- 1,1281414 994 47,596 O l 
-
r 
~ 
.... 
"' 
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ALEMANL:\ ANTILLAS HOLANDESAS 
AG'RUPACTONES 
. _., .. ~)_' :..~";-.. 
. Ks. 
------ -1- - - - - -
, . • Vienen . : . . . . : .. . 1 8.o66, li Ó 
~J;)togas, medíc.inas, etc..... . . . .. . .. : . . . . 463 ,953 
~le~tTl~í~a~t .. . .. . ..... .' .. ~ :·. · . . .. 64,302 
· :E~plóstv..oa e iofiamlbles •. .. .. ~ · .. ..... ._... . . . .•••. r5 ,293 
·. rs~.mo-~~· de· tnttsi~a ...... . : . ' . . . 5i ,s98 
. ocombcao~o "'"·{· ·, .... . ... . . . . .. .. IoJ,Q9J 
M~_d~r~) otras~ stp~taocias, etc. ..... . . . . . .. ·.... t 6 5,75o 
Metales ·· ~ · ·Y' • · ' .. · • • • t .,4 3 090 
. . ' •. ~ ... ' .. • ...... . .. • ••• • • ••• • • • , · \ ) ' 1 . 
. ;¡>ipetisl" é~r~ón ; libros, ~tr. . :':.. . . . . ¡b t ,933 
P.erfomerla.;y ja1Xtn. ', . ~ . • .: . . • . . . . ··: -. · .. . • . . t 7 ,4oo 
~Jan~~>' . $emill~~.:/ :· ... . , . . · ... .... . .' . . . . .. . · : 4,ó: r 
~t,les.,... . ;~ .· . . ... ¡... .. . . . . . . . . . . . . . ,::¡6S,s .. 6 
T~b~<;o ·y·~'tl~ '~ruinufad~ralt. , . , ......... ...... ;· .. ~. . 216 
).ftt.tclén«s t · ·"~' ' ·' ' · · · 67 035 
- ·• . . ' ~- ........ .. . ~ • ' . , !;! ' -- • • .• • • • , • • • • • • .. . . ... ~ ' • • • • f ' · 
-----;-·;_ ,.............__,. 
,, 
;• ' 
1!.~94,629 
Gs . 
IÓ4 
429 
J87 
soo 
JZÓ 
537 
626 
312 
189 
42 1 
..... ... 
81J 
637 
0~9 
--
2Jt 
-··----..- . 
S I<s. Gs. $ 
----- -- ---------1--1--~----:-- 1 
98~,42Ó 94 1.128,414 994 47,596 \O.r. 1 ~: 
13 ;ooS 26 7,318 500 . 2,019 ' 40 l i 
2S ,I02 S& 4 65, 3 •• ~~. 
] ,897 95 630 l ~ • 1 . 200 j 
27 ,472 ~B ¡. 5Ó4 
1 5,9 u 66 . 327 
49.oz8 85 38,484 
3 10, 44 1 32 100,763 .S48'· 
JZS 992 99 2,18,_5 soo 
6,997 46 3,430 ·o63 
67 4 s<>-- ••.• •. •••·• .. 
764- 140 33 1 .41 ,355 ': 287 
358 . . .: 71 5 79lr · 
108,97J 07 \ • • ~· r lOS 1 " ' . . .,.• "" 
.. ~/·· .: . '. 
'- ~- ' ,\'· 
- -· ~~ -·· - -· ·---- --.. -...~· . .. r ,.U::;.: 
2.570 ,424 45 )·.3'24,298:· 
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AGRUP ACIONES 
\. 
Aceites y grasas . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . 
Alimentos y condimentos . . . . • • .... . .. 
Alumbrado y combustible . . . . . . . . . . . . . . . 
Animales . . . . . . .. . ... . . . . . 
Agricultura minería, etc. . . . .. . . 
Artes, oficios y profesiones. . . . . . . . .... . . . • . . . 
Armas, accesorios y municiones ........ . 
Barnices. colores, tintas . . . . . .. . 
Bebidas, licores vinos, etc ......... . . . 
Cris tal y vidrio, etc... . . . . . . . . . . .. 
Caucho, celuloide gutapercha etc. . . . . 
Concha, carey coral etc . .. . . .... .. . . . . 
Cueros y piel.es, etc. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
Pasan 
e 
BÉLGICA ~ . ~ l '. .RSP.AilA 
• .. _ .1 
'Ks. 1 Gs.l • $ 1 Ks. Gs. S ., 
- ---
¡.:- ~'!......--. -----
- ------------
' 
7,588 0 59 2.059 03 19.447 .. . 4·875 72 
8zs,4~o 6oo 45·2-P 6o 382.899 665 74•302 OJ 
184,76o 400 4 1.593 85 24-553 400 7-748 42 
soo . . . . ¡oo ... 450 420 
71.775 . . . . 15.677 63 - 12.259 .... 3-424 40 
1g,x88 493 6.]43 os 4-022 229 • 1.791 95 
6.o36 431 2-394 31 20 .t66 5s 1 .. 7-275 t¡ 
8.8g8 . . . . 1.311 I 3 786 . . . . 110 .. 
79-122 250 1 7·551 92 1-475-483 444 188.719 41 ,. ~ 2cs.Bog 915 22.516 21 ¡g.oso 2 18 3·372 63 1 ~ 
643 956 1.879 .... 2 l OÓ 3 
533 68¡ 1.036 l O 49 259 341 .. 
460 359 !.402 48 4-043 495 7 ·306 2 5 
---- ----·- - ·-----------·----- -----·----·------ ---- ·-
1 ·410,]36 I SO x 6o, ~o7 31 2.023,212 1 397 
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nÉ.Larci. .. RSPÁ~A 
K . Gs . $ Ks. Gs. ·s· . .' 
---.-..-•- -·-~----·------- ,-1 ·- -- ---- - __ ,;;,.;;..:;...:----··---·- -.. --
.. _ . Vienen .. ; .'~ ·:: .... L41o, 736 150 . I6o,ro¡ 31 z.o2J ,2 U ¡397 
.299,689 .9s 
~ n~og~~1.me.~it.inas·, · ~ te. ·.·: ... . q .. 1 .... : ·.... _ 99.46'8 814 ' 3.2 72 6~ _ 45405 . z23 . 23:·497' 82 Electnpd~~ :: .. q · ·· , · ··• · -: . ;.. .... . . .. , 333 753 34.2 5s · ·. t2'2 • .... 182' .•• . ~XP~.O$lvos e mpa"m.aP,Jes~ , . . . . . • .. . . . · . . . . .-./ · · · · ··· · · · · . • • -.: ':::~ · .... . { .. •\ ,. -... 1 ~ , ;.;• 
lnatrum.t:ntos d~ ptus•cn .. -. . . . • . . . . • • . . ·2$9 32~ 133 so ,_.. 76 soo 
,. . . ·(fl. ··-·· 
... ' ~ , t • 1 _f ) ' - ~- 1 • l..oco$10c16n-.,. ¡ . . ...... , ¡¡·, •••• • •• ,... . .. • • • • ~- ;.~ . 574•~37 13 81. r47 54 . · 1.286 ' -r9o . 232-· :·. 
.... r.Ifderíl ' 9.tta!{~~lsta:.ncias, _¡¡ etc . . . . ..... ........ . ~. 2 1 .412 , .. 498 . 4,619 3<> 2~.j62 768 
·: '-~-'l9~ o6 
tMe.talcs >i • •.;oo ·•! • ..: ... r.; · · ""'~... .... .. •• . ... ...... o,; . •. ..p 4• 975 .526 · 3 L.772 96 19.6eo x6_t ., . 5 ,36o 99 
·~apeléBj -C~rtÓJl, libr.o!t.etG. ·• .... . ~· .. . : · ·.·' ·-· r -; 156.o86 072 32.10 1 37 r86.H9 8.)0 . ~o, 5 c;6~,.7:i p t i . b , . . . -~Ñ l • 6 6 2 
. '. •, 868 so et umer a Y''Ja on., •.•• ·•• ~:· -. ~ . . . ·~··. • • . • . _¿¡ • -~ .;. ' . 47 3 . . . . .-. 24! 57 . 4 . i 4 · 4 7- · 
Pl-antas y semillas h ->~ -·:-\ .. , .. ~ .. :. , ... 1.. ,;.: - 613 ' 89 to ·· 3.oox ~, 409 ...... , (J j/7 '-t6 
T~~tl!eJ~ " · :;~ .. :·:~·-.,. ·.: · _t · ~-~'-•t~,:c:; ' . . . · :'·L,~ ;;;·.:·;- ;; IJ8.gó7, _440 8J .. 097 x6 ·_;t27.664 .. 1 777· · ~4o :b7o. 3·3 
l'lbacp y ~U$ manufactUras ··• :· ... , ·-. · · · ~·,~ ... ,~ .. · e • • • • • · • • • • • :·  • • • • • . ,. • • • • • • • • t'• · · · Misc~-l!ah~a. : ".~: . . ,__ ·:_~ .. :-~--~-.;. -~· ...... ··~·· · · . .. ;,:·i\~ · :. I.64o·· · 536 sos os ¡·:' t. 8~·4: ., 6~4 
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AGR 
- - · 
Aceites y grasas . 
Alimentos y cond 
Alumbrado y com 
Animales . . . 
Agricultura, mine 
Artes, oficios y pr 
Armas, accesorios 
Barnices, colores, 
Bebidas, licores, v 
Cristal y vidrio, e 
Caucho, celuloide 
Concha, carey, co 
Cueros y pieles, e 
- - -
. •- -
- - -
~ .. - - ·-
,, . 
ESTADOS UNIDOS 1' PRANCl A • 1 
UP ACI0NES . . - ---· ~ . ' 
. ~ 
.. - . . 1 
~ 
' 
Ks. Gs. • $ I<:s . Gs . $ 
. 
1 • . 1 
- I 1 • 
-
- ______ _,;., _ - -
- - -----------
- _____ .._ _;..:,.; 
~:--'~~------ --- -·- ~ --~·· ..; - ~---~ 
~ •. 
' 
. . . . . ........ .. .. . . . . . . ... 2.046,225 232 139·346 13 121631 535 2,988 88 
nentos . . . . . .. . ... . . . 12. 270,471 504 1 .059·399 03 318.224 ÓI4 70,3Ó1 04 
IUStible - ... ... .. .. .. 10.845.573 454 354.234- o¡ 20,753 857 3·131 so 
. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . ... 3·94° so o 5·474 6o . . . . . . . . .. 45 .. 
a, etc. .. . .. . 3· , 68,276 1Ó9 446.o58 6o 3 1.533 734 • 10.269 4!.. fesioues . . . . ... . r .2o8,815 91 0 332.Il 2 41 I 1 ·559 851 8.394 83 
r municiones ... 4 •• • • ' • •• 82 ,8 J 2 544 20.992 4 2 1.399 8xo x.8s2 40 
intas . . . . .. .. . . . . •••• • • • 1 352,510 960 64,311 43 ~·386 496 4·787 13 
1~os, etc. . . . . . .. . .... . ......... . . 6oo,821 330 73·398 5.3 6 3·850 737 255·I96 31 
.. . . . . .... . . .. ...... ... . .. 1 2.ogr ,485 327 185 .464- 23 290-419 140 i.7 ·392 19 
gutapercha, etc . .. .. .... .. ... 20,252 199 12.¡86 46 6.599 388 9-274 51 
l l, etc. .. . . . . . . . . . . . . I 1 2 1 2 21 8 1.517 os 7.268 IJ9 I J .946 1 1 
¡:, . .. . • .. .. ~ 1 •• • •• •• • 84,379 973 222 .154 53 t6.161 8g6 36.823 49 
~ 
CÑ 
-
------------
-· ---·- -· - ---- --- ---- ------· ----
--------------
, . . Pasan ... . • • • 1 • • 42·776,777 3 2 0 2.917,249 4-9 1.393,789 197 444,462 So 
... 
•. 
o ~ 
~--
• 
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S) 
ESTADOS UNIDOS 
AGRUPACIONES 
Ks . Gs. $ 
-------·-- -- - ·--· -- --
_V.icnen • . . . .-. • ••... • . 
Drogas, ·-medici "lU, etc. 
Électrieidad. • . . . . . . . . . . . . .. ... .. ... . . . 
·· E.zplotivos e inflamables. . . . . ; .. . . . . . ...... . 
JJUtrumentos de música . , ... . . . . .. . 
.Locomoción ... . :. 1 . ~ ~· . • • • • y .. -.-.,. • • , . . . . . . . . .. 
Madera y ot~as sustancias, etc . . .' . . . . . . . • 
Metales . . . . ~· .. . . . . . . 
Papele$1. cartón,· libtos¡ etc. . .. ... . .~ .... 
Perfumería y jabón . . . . . . . • .. 
Plantas y semillas . . . . · : ........ .. .. 
Textilés. .. ~ .. J ~ • • • .. • • • • .•• •• • , • • • • • • 
Tabaco )' sus manufacturas . . .. . .. 
)Iiscelánea . ... . , . •. . .. 
42. 776,777 
I .2J6 1J:U 
JÓI,J95 
95,289 
42,816 
7· 31 0,429 
3.85 t,68o 
1o .s95,86s 
l.I77 1J6Ó 
418,o62 
19,5s8 
· r ·453,196 
49.985 
. 64.234 
J20 
753 
213 
690 
337 
628 
87 t 
J t 2! 
297' 
178 
467 
833 
502 
131 
2·917,249 49 
334,935 o8 
131,979 .. 
31,788 84 
26,644 16 
618.566 ~8 
124.830 1 2 
r.on ·S 14 77 
200.819 77 
66.¡95 97 
s.66o 19 
900. 112 42 
29·333 21 
20.565 oS 
FRANCIA 
Ks. 1 Gs. $ 
-- ---· -------------• -1 ' . 
I.J93 .789 197 4~4,462 So 
l J7,755 4 10 141.672 17 
" 8 ,909 526 ' ' 3·411 45 
243 133 363 45: 
9t350 754 8.381 34 
2 7·343 946 14·390 0 1 
26 002 451 18.529 4Z 
135 486 290 62.ágo 88 
140,,455 276 45· ~ .,2. 11 
32 496 513 17.130 u 
J ,60 2 55ª 321 40 2 35,633 53 '464.81·8 36 
J6 264 200 18.u6 .39 
4 290 745 ~- 9 ·14J 57 
------- ... . - t .. --1-~---------- ·- ----
5321 6.486, 794 18 2.26g,623 1 5331 1.249,373 S7 
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GRAN BRETAÑA 
AGRUPACIONES 
Ks. Gs. S Ks. 
--------- -------·---------------------------1 1--1~-~-1 - ..... 
Aceites y grasas. . . • . . ....................... . 
Alimentos y condimentos . . .... . 
Alumbrado y combustible ............ . .. . .... . 
Anim.ales. . .... . .. . ... . . . . . . . . .... : . . . . 
Agricultura, minería, etc. . . . . . . . . .... . . ~ .... 
Artes, oficios y profesiones .. . ~-. . . . . . . 
Armas, accesorios y municiones . . , . . . .. . 
Barnices, colores, tintas . . . . .. . . . . . . . . . . ... . 
Bebidas, licores, vinos, etc.. . . . . . . : . ..... . 
Cristal y vidrio, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Caucho, celuloide, gutapercha, etc. . , . .... . . 
Concha, carey, coral, etc. . . . ---; . . ....... . 
Cueros .Y pieles, etc .. . ...................... . 
139,829 
1.499./03 
6.774,918 
1,154 
1.733~'882 
174,124 
IÓ,931 
1141324 
940,714 
1.824,777 
28,144 
2,789 
43.389 
0 52 
813 
468 
472 
721 
171 
s68 
366 
966 
170 
970 
415 
i6,8o6 04 
I5J1270 55 
58,743 31 
4 ,117 ... 
292,614 o6 
47.382 23 
7,833 15 
14,345 12 
95,6o8 25 
97 .774 75 
33,248 7 J. 
5,386 46 
6¡,II6 58 
2 9t791 
99,040 
1,516 
30,939 
55,450 
58 
3,355 
209,949 
114,936 
5,o78 
3,6oo 
527 
ITALIA 
Gs. 
2JO 
189 
... 
684 
562 
703 
123 
424 
433 
$ 
6,768 45 
181121 20 
333 •• 
. ... 
6,¡oo •... 
1Q,I70 96 
662 29 
29,890 4~ 
ll,083 63 
g,o38 83 
4,201 17 
619 42 
-----·-·- ___ ._.,. ___ - -- --·---·------- -·- --
Pasan • .. . ........... l 13.294,68.t I ~ " :> - 8g4,2..JÓ 2 J 554,242 348 Io6,589 37 
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AGRUPACIONES 
Vienen 
Drogas," modlcfnrt$, etc . . . . . . . . . . . 
Electricidad · . , .. , .. ....... . . .. . ..... . . . 
Explosivos e inflamables ... , ...... ........ : .. 
lMlntmcntos de .-núsicn. : . . . . . . .. " . . . . ... . 
Locomoción .... .• · . . . . . . . • . . . . . . . . 
Madera y otras sustancias, etc ............... . 
M-etales . · '- , .. "* .... . . -... ... .. , • • •• • ••• • •••• 
Papeles, cartón, Hbros, e tc. . . . . . . . 
Perfumerla y jábón . . . .. . . . .: .. ..... . ..... . .. . . 
Plantas y semi lla~t .. .. .. - .. . . . . 
Tex-tiles.... .. , . . .. .. . ~ ... .... ,... . . . • . .. . . . . . . . 
· fabáco~y ·SUS. m:anufacturas 1 • • •• • • .... .... • • • • .. 
M!$~11nea . . .. -.. .... ¡ ,,.-.. , ... .. . ... · • • •• \ ... . . .. . __ ·' ... .. . .. 
. ~ 
.,._... . . 
J•Jo.~ .. >.~ \- r~ ' 
GRAN DRBTA~A 
Ks. G«. $ Ks. 
-----------· - ----
IJ. 2Q4 1Ó84 
7.7 1 ,039 
2 t 8,Q62 
90,047 
8,348 
1 .~54 ,377 
99.34 7 
4·Ó49.753 
155·932 
1Q0, 276 
3.173 
5·358,451 
J ,057 
s,637 
897 
goo 
o61 
343 
óo6 
89.~,246 21 
90t342 90 
4·5.303 56 
38,872 84 
4 ,905 9!! 
285,213 t8 
•7,338 s8 
t.08.:!,Ó90 34 
47J496 28 
21,875 04 
51 4 4° 
J.8 IJ,595 85 
. 1,019 95 
' 2,970 So 
554-24 2 
30,622 
s,ó•s 
. . ~ . . . . . 
J,l44 
41 1QÓ 
t6 ,J54 
4..¡ ,o8:; 
92,398 
502 
1,230 
382,428 
4,583 
26.6o r ,o8S 1 865l 6.346,s8s 65 1 1.139Ao4 
TTAJ.IA 
Gs. 
1 
·------
348 106,589 Ji Ó71 7,007 so 
soo . 3,oo9 6o 
' ..... ' . 
265 1 
2,342 ... : 
z',goo ••. . 
6:!1 5,594 JO 
574 21,5 17 9~ 
322 t8,t 69 3 
319 53 
353 235 • • 
570 455/430 43 
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